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RESUMEN  
El abandono escolar prematuro es una de las mayores problemáticas a las que se 
enfrenta hoy día la sociedad española. No obstante, es en la población gitana en la que 
las cifras de abandono se elevan llegando a ser el fenómeno más habitual en los jóvenes 
gitanos que cursan enseñanza secundaria obligatoria. Repercutiendo negativamente en 
dicha población y, a su vez, perpetuando la continua “situación de exclusión” en la 
población de etnia gitana.  
El siguiente proyecto tiene como objetivo la recopilación de información sobre el 
abandono prematuro de la educación desde la perspectiva de sus principales 
protagonistas: los jóvenes gitanos. Así como observar la percepción que dicha 
población tiene del actual sistema educativo y de sus contenidos curriculares. Para 
poder identificar de este modo, desde la metodología del análisis comunicativo crítico, 
qué factores influyen en la motivación de estos jóvenes para la continuación o no 
continuación de sus estudios. Y en consecuencia aportar a la comunidad científica y a 
los organismos oficiales responsables del sistema educativo la información necesaria 
para poder realizar cambios y adaptar los currículos educativos a la realidad socio-
educativa de la población de etnia gitana. 
 




Early school leaving is one of the biggest problems that Spanish society is facing 
today. However, it is in the Gypsy population in which abandonment figures rise to 
become the most common phenomenon in the young Gypsies attending compulsory 
secondary education. That affects negatively these people and, at the same time, 
perpetuates the continuous "situation of exclusion" in the Gypsy population.  
The following project aims at collecting information about the premature 
abandonment of education from the perspective of its main protagonists: the young 
Gypsies. As well as the perception that people have of the current education system and 
its curricular contents. To identify in this way, from the methodology of the 
communicative critical analysis, which factors influence the motivation of these young 
people for continuation or non-continuation of their studies. And consequently to 
contribute to the scientific community and to the responsible official bodies of the 
educational system the necessary information to be able to make changes and 
educational curricula to adapt to socio-educational reality of the Gypsy population.  
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1. INTRODUCCIÓN. 
El abandono escolar prematuro de nuestros jóvenes antes de finalizar la Educación 
Secundaria Obligatoria es hoy una de las principales problemáticas a las que se enfrenta 
la sociedad española. Según los datos aportados por la UNESCO, cerca del 25% del 
alumnado español es protagonista de este fenómeno. Ahora bien, en la joven población 
gitana española este porcentaje se eleva de forma vertiginosa hasta alcanzar una 
diferencia de 38 puntos porcentuales (63,7%) en relación con el porcentaje de abandono 
escolar prematuro del total de la población española (FSG, 2013:125). 
A pesar de la mejora que a lo largo de los últimos 30 años ha experimentado la 
situación educativa y de escolarización de la población de etnia gitana, los logros en 
cuanto a la finalización de los estudios obligatorios y la mejora del rendimiento 
académico en los jóvenes gitanos son todavía escasos. Según datos aportados por el 
Informe Anual 2012 de la Fundación Secretariado Gitano –de aquí en adelante FSG–, 
esta problemática –el abandono escolar prematuro– se acrecienta en el caso de la 
población gitana, ya que tan sólo el 20% del alumnado gitano que comienza la 
Educación Secundaria Obligatoria logra terminarla. 
“Reducir la tasa europea de abandono escolar a menos del 10%, y dejar la 
española en un 15%, es precisamente una de las metas fijadas por la 
Estrategia Europea 2020 y que está en la agenda política de cada uno de los 
Estados miembros” (FSG, 2012: 46-47). 
El abandono prematuro de los estudios es una problemática que conforma una 
realidad social que actualmente, y pese a las reiteradas actuaciones de instituciones, 
organizaciones y asociaciones –políticas sociales y educativas, programas y proyectos 
preventivos ante absentismo y abandono escolar–  para intentar erradicarlo, sigue 
repercutiendo negativamente en dicha población. Y que, a su vez, sigue favoreciendo y 
reproduciendo el continuo proceso de exclusión y segregación sufrido a lo largo de 
varios siglos por la población gitana. Por este motivo se hace preciso intensificar los 
esfuerzos para terminar con el abandono prematuro del alumnado gitano. Ya que la 
educación es uno de los principales y más importantes instrumentos para conseguir la 
cohesión e inclusión social. E igualmente, la educación es el ineludible puente que 
facilita el acceso en igualdad de condiciones al mundo laboral. 
Gran parte de las investigaciones que se han realizado hasta el momento, en la misma 
línea que intenta seguir este proyecto, han partido de unos datos estimados –ya que no 
se dispone de datos oficiales– y creados a partir de la percepción de tutores o profesores 
sobre la supuesta pertenencia a la etnia gitana de sus alumnos, sin tener en cuenta que 
dicha percepción puede estar sesgada por múltiples prejuicios. De igual modo, se ha 
justificado y se ha dado explicación a los resultados de las investigaciones apoyando 
éstos en las supuestas características –observadas desde la visión etnocentrista del 
investigador– de la cultura del pueblo gitano, sin tener en cuenta la percepción de los 
protagonistas y sujetos –no objetos– estudiados. 
Por lo que se estima como un algo muy necesario recopilar la información que los 
jóvenes gitanos, como principales protagonistas, puedan aportar en relación al 
fenómeno de abandono prematuro y fracaso escolar –entendiendo como fracaso escolar 
la no obtención de la acreditación o titulación oficial de sus estudios–. Así como, 
observar la percepción que dicha población tiene del actual sistema educativo y de sus 
contenidos curriculares. De este modo, desde la metodología del análisis comunicativo 
crítico, poder identificar qué factores influyen en la motivación o desmotivación 
educativa del alumnado de etnia gitana. Y en consecuencia aportar a la comunidad 
científica y a los organismos oficiales responsables del sistema educativo la información 
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necesaria para poder realizar los cambios que se estimen necesarios. Ya sea, en los 
diferentes modelos educativos que se imparten a nivel nacional, como en la adaptación 
curricular y organización de los diversos centros educativos españoles. Con estas 
actuaciones se persigue mitigar, en la medida de lo posible, la desmotivación educativa 
de este colectivo, así como reforzar o al menos dar cabida a un sentimiento identitario y 
de pertenencia a una determinada cultura, todo ello vinculado a su educación formal. 
Reforzando, así, la teoría de que ser diferente no es ser desigual y reclamando el 
indudable derecho a la diversidad cultural, ya que diferencia no es sinónimo de 
desigualdad. Por el contrario, la realidad social nos muestra que detrás del concepto de  
“diversidad cultural” se esconde un gran “enriquecimiento cultural”. 
Por otro lado, partimos de la premisa que afirma que el desconocimiento es uno de 
los principales factores que dan pie al miedo y a la desconfianza. Con dicho 
desconocimiento, omisión o invisibilidad fomentamos la reproducción social de 
prejuicios y estereotipos negativos. Muy al contrario, el conocimiento induce a la 
confianza y al respeto. Es por ello por lo que se observa imprescindible la visibilización 
de una cultura que durante más de 600 años ha formado parte de la sociedad española, 
interactuando con la misma y sin apenas ser vista, al menos en sus aspectos positivos     
–que son muchos y muy diversos–. Ya que, en la mayoría de ocasiones, su presencia 
únicamente se ha hecho visible ligada a connotaciones negativas. Así pues, la sociedad 
en general, las instituciones educativas y las familias en particular, debemos intentar 
potenciar sus cualidades y valores positivos –ya desde la educación formal– y 
minimizar, desechar o aportar posibles soluciones a los aspectos, problemas o 
fenómenos negativos. Siendo estos últimos, por norma general, a los que se da mayor 
cabida en una sociedad que, por inercia, siempre tiende a fijar su punto de atención en el 
conflicto y en el sensacionalismo. 
El proyecto de investigación que aquí planteamos “La voz del pueblo gitano 
protagonista en su educación” se encuentra dividido en siete apartados localizados a 
partir de estas líneas. Dichos apartados se distribuyen de la siguiente manera: en el 
primer apartado, en el cual nos encontramos, se realiza una contextualización y 
justificación del fenómeno socio-educativo en el que se centra nuestra investigación.  
En el siguiente apartado (punto 2), en  primer lugar se realiza una mirada global sobre el 
estado de la cuestión –situación educativa actual del alumnado de etnia gitana– para 
seguidamente mostrar una revisión bibliográfica de los estudios llevados a cabo hasta el 
momento en relación al fenómeno del prematuro abandono educativo en la población 
gitana. A continuación, en el apartado 3, se plantean las principales cuestiones, 
objetivos e hipótesis como semillas que han dado origen a este nuestro proyecto de 
investigación. El apartado 4, describe la metodología utilizada y da muestra del diseño y 
estructura de cada una de las estrategias llevadas a cabo para el desarrollo, tanto de la 
parte empírica del proyecto, como de su posterior análisis. Por su parte, en el apartado 
5, se expone –a modo de diario de campo–  las cuestiones más destacables acaecidas 
durante el proceso y desarrollo empírico del trabajo de campo. De este modo, nos 
adentramos en el apartado 6 en el cual, tras un riguroso análisis de la información 
recopilada, se muestra –mediante las palabras de los propios protagonistas– los 
principales resultados obtenidos. Llegamos así a las últimas páginas del estudio con el 
apartado 7, donde se exponen a modo de resumen las conclusiones finales obtenidas a 
partir de la realidad educativa creada y expuesta en primera persona por los jóvenes 
gitanos. Así mismo, en estas últimas líneas se realiza un pequeño esbozo de lo que 
podría plantearse como una posible intervención socioeducativa, en base a los 
resultados obtenidos. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN. 
Según datos aportados por el informe anual de la UNESCO “Educación para todos” 
en el año 2012, España se situó a la cabeza de Europa –tan sólo por detrás de Malta–, en 
cuanto al fenómeno educativo de abandono escolar prematuro. Poniendo, así, de 
manifiesto la apremiante necesidad de encontrar medidas factibles que pongan remedio 
a tal problemática “Muchos niños no terminan la enseñanza primaria. Para mejorar la 
escolarización en la enseñanza primaria, los gobiernos deben redoblar esfuerzos para 
evitar el abandono escolar” (UNESCO, 2012: 40). Datos más recientes, publicados a 
partir del último estudio llevado a cabo por la FSG (2013) “El alumnado gitano en 
secundaria: un estudio comparativo”, nos muestran una gran brecha porcentual al 
comparar el porcentaje de población gitana que no consigue finalizar sus estudios 
(63,7%) y el porcentaje del total de la población (25%) (p. 125). Estos datos –aun 
siendo aproximados
1
 debido a la carencia de cifras oficiales sobre población gitana y/o 
alumnado gitano en España– muestran que este fenómeno afecta en mayor medida a la 
joven población gitana, puesto que los sitúa en una clara situación de desventaja, ya que  
la no continuidad o abandono de sus estudios es un factor que incide fuertemente en su 
posterior inserción al mercado laboral. Y todo ello, en momentos estos en los que, ya de 
por sí, encontrar trabajo no es tarea fácil para nadie.  
Pese a que la situación de escolarización, en la población de etnia gitana, ha ido 
mejorando de forma lenta pero progresiva a lo largo de los últimos años, los logros en 
cuanto a la finalización de los estudios obligatorios y la mejora en rendimiento 
académico, de los jóvenes gitanos, son escasos (CIDE, 2006:7-8). Juan Fernando 
Gamella, catedrático de antropología social y gran interesado en cuestiones del 
colectivo gitano,  en un estudio publicados por el Ministerio de Educación en 2011, nos 
dice que aproximadamente el 90% del alumnado gitano matriculado en secundaria no 
consigue superar con éxito todos los cursos de la ESO, por lo que no llegan a conseguir 
su certificado de fin de estudios “En algunas localidades estudiadas, no llegan ni al 1 
por ciento los que progresan adecuadamente o siguen estudios superiores” (2011: 142). 
Siguiendo esta misma tendencia, estudios más recientes (FSG, 2013:86) siguen 
confirmando estos hechos ya que muestran que el alumnado gitano durante los estudios 
primaria y a hasta llegar al segundo año de secundaria (2º ESO) presenta unos niveles 
de escolarización muy similares a los del conjunto de la población –total población 
99,2%; población gitana 98,6%– por lo que se estaría hablando de una escolarización 
casi total. Siendo a partir de esta etapa –2º ESO/15 años– cuando el nivel de 
escolarización comienza a descender de manera drástica y continuada hasta llegar a 
marcar una brecha porcentual muy elevada entre el conjunto de la población con 18 
años de edad y la población gitana con 18 años de edad –total población 71,1 % 
escolarizados; población gitana 20,8% escolarizados–.  Si nos detenemos a observar 
estos datos pertenecientes a estudios más recientes (FSG, 2013) y los comparamos con 
los llevados a cabo en años anteriores (CIDE, 2006) podemos comprobar que a lo largo 
de estos últimos 7 años la situación en cuanto a abandono escolar prematuro de la joven 
población gitana no ha variado en lo más mínimo. 
Es por ello que pese a la políticas sociales y educativas dirigidas específicamente a la 
favorecer la escolarización de las minoría, así como las reiteradas actuaciones de 
                                                         
1 En este sentido, a lo largo de nuestro estudio nos hemos encontramos ante la dificultad o imposibilidad de encontrar 
datos oficiales –registros demográficos y/o educativos– sobre población gitana en España, por lo que el presente 
trabajo se apoya en datos recopilados a partir de estudios realizados por/para diferentes entidades tales como: 
CIDE, FSG, UNESCO, Ministerio de Educación. 
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distintas asociaciones y organizaciones que mediante la puesta en marcha de diversos 
programas preventivos destinados principalmente a conseguir erradicar el abandono 
escolar prematuro de la joven población gitana, uno de los principales problemas 
educativos de este grupo social sigue siendo el abandono escolar prematuro que unido a 
los altos índices de absentismo –faltas de asistencia escolares injustificadas–, al desfase 
curricular y la no continuidad en el proceso de formación reglada, forman una realidad 
social que hoy en día sigue repercutiendo negativamente en dicha población. 
Perpetuando, así, la continua “situación de exclusión” (Macías y Redondo, 2011: 73; 
FSG, 2012: 41). 
2.1 Población gitana. 
En la actualidad, según datos aportados por FSG, la comunidad gitana se encuentra 
repartida por todo el mundo y pese a la dificultad de obtener datos oficiales –ya que los 
datos obtenidos presentan grandes oscilaciones dependiendo de las fuentes consultadas– 
se estima que la cifra de población gitana europea podría situarse en torno a los 10 
millones de ciudadanos europeos pertenecientes a la etnia gitana. En la tabla 1, podemos 
observar la distribución de población gitana en diferentes países del mundo, mostrando 
la mayor concentración de población gitana en países de Europa central y del Este. 
Estos datos nos muestran la posición de España en relación al tamaño de su población 
gitana, situándose como uno de los países con mayor concentración de población gitana, 
superada tan sólo por Rumanía.  
Tabla 1: Principales países con población romaní (año 2007) 
PAIS Total población Población Romaní % Población romaní 
Rumania 21.698.181 2.150.000 9,91 
España  40.037.995 750.000
2
 1,87 
Bulgaria 7.928.901 750.000 9,46 
Hungría 10.174.853 575.000 5,65 
Eslovaquia 5.379.455 500.000 9,29 
Serbia y Montenegro 10.677.290 450.000 3,98 
Turquía 66.493.970 400.000 0,60 
Rusia 145.470.197 400.000 0,27 
Francia 59.551.227 310.000 0,52 
República Checa 10.264.212 275.000 2,68 
Macedonia 2.046.209 240.000 11,73 
Grecia 10.623.835 180.000 1,69 
Reino Unido 59.778.002 105.000 0,18 
Italia 57.679.825 100.000 0,17 
Albania 3.549.841 70.000 2,68 
Alemania 83.029.536 95.000 0,08 
Resto 196.599.813 447.625 0,23 
Total  790.983.342 7.772.625 0,98 
Fuente: Laparra (coord.) 2007. Situación social y tendencias de cambio en la Comunidad Gitana (p.18). 
                                                         
2 Otros datos aportaos por la Fundación FOESSA, apuntan a un total de población gitana de 970.000 personas. VI 
Informe sobre la exclusión y desarrollo social en España. Madrid: FOESSA; 2008. pág. 202. 
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Los datos aquí expuestos nos dicen que la población gitana española se estima sea de 
unas 750.000 personas –nos encontramos antes datos muy oscilantes según la fuente 
consultada (970.000 personas según datos de FOESSA, 2008)– por tanto si nos 
centramos en los datos presentados en la tabla 1, cuando hablamos de la población 
gitana española estamos haciendo referencia a un 1,8% de la población total española, 
en 2007. Sin embargo al basar nuestros cálculos en  los datos aportados por FOESSA en 
2008, este porcentaje se elevaría hasta alcanzar un 2,1% de la población total española. 
Debida a esta oscilación porcentual nos centraremos en un rango intermedio entre estas 
dos estimaciones (1,95%) con lo que podríamos decir que de cada 100 españoles 1, 95 
pertenece a la etnia gitana. 
En base a estos datos observamos que el pueblo gitano constituye la principal 
minoría nacional oficial, pese a no estar reconocido como tal. Entre otros muchos, este 
hecho –el no reconocimiento oficial como minoría nacional– nos aporta una muestra de 
la invisibilidad social, cultural e histórica a la que desde hace siglos se ha enfrentado 
esta minoría étnica y a la que se sigue enfrentando en la actualidad. Al hablar del pueblo 
gitano hablamos de un “pueblo” que se define como tal puesto que posee un sistema 
social propio –jerarquía, cultura, normas, valores–. La llegada o aparición de este 
pueblo en España se remonta a más de 600 años. Durante este largo espacio de tiempo 
dicha minoría étnica ha vivido, convivido y pertenecido al territorio español 
manteniendo relaciones e interaccionando con la mayoría de la población. Pese a 
diferenciarse de ésta, ha compartido “con ella el estar inmersos en la misma sociedad 
como unidad político-social más amplia” (Moreno y Sánchez-Oro, 2006: 148-149). 
Siendo, igualmente, protagonista de los distintos procesos de cambio social, político, 
cultural por los que ha pasado el país a lo largo de todos estos años, creando, del mismo 
modo y en cada momento, la realidad social, política y económica de la que también ha 
sido participe. 
2.2 La invisibilidad de una cultura. 
La invisibilidad, a la que hacemos referencia en el párrafo anterior, unida a una falta 
de reconocimiento en cuanto a derechos sociales y culturales son algunos de los factores 
que impulsan los diferentes procesos de exclusión social ante los que se encuentra el 
pueblo gitano o romaní. De tal modo, que la falta de información y datos estadísticos 
sobre muchos ámbitos de la población romaní crea un gran obstáculo a la hora de 
intervenir y dar solución a dichos procesos de exclusión. Por lo que autores tales como 
Daniel La Parra y Fernando Macías opinan que “disponer de datos oficiales a nivel 
étnico supondría un enorme avance en materia de investigación social” y  reivindican 
como “paso clave en la reducción de dicha invisibilidad” la inclusión de preguntas sobre 
la pertenencia étnica –la auto-clasificación étnica, NO la inclusión de la variable etnia 
en los registros– en las diferentes encuestas de nuestro sistema estadístico. Eso sí, 
apunta Daniel La Parra “siempre que se haga con las suficientes garantías” (La Parra, 
Gil-González y Jiménez, 2013:1-2). Puesto que se trata de un colectivo que, en gran 
medida, muestra una marcada reticencia a la hora de aportar información sobre sus 
orígenes étnicos, debido esto a que esta información se ha utilizado históricamente en 
contra de las propias minorías. (Macías y Redondo, 2011: 75-76). 
Otra forma de invisibilidad hace alusión al gran desconocimiento sobre la cultura del 
pueblo gitano o romaní, por parte de la población mayoritaria. Tal es así, que en 
septiembre de 2005 el Congreso de los Diputados aprueba una Proposición no de ley 
por la que se insta al gobierno a promover la cultura, la historia, la identidad y la lengua 
del pueblo gitano (FSG). De este modo, se observa como objetivo importante, desde el 
proyecto que aquí nos lleva y coincidiendo con autores tales como Antonio García 
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Guzmán (2005)  la necesidad de incorporar al currículo escolar referencias identitarias,  
históricas y culturales del pueblo gitano.  
“El maestro que ha de trabajar con gitanos tiene que hacer un esfuerzo de 
reflexión para aprender a conocer el mundo gitano y sus costumbres. Crear 
instrumentos didácticos y de reflexión, conformes con un programa 
coherente y adaptado que cubra las áreas de la historia, la lengua, los ritos y 
las costumbres de este pueblo” (García Guzmán, 2005: 442). 
Otro punto a tener en cuenta en relación a la educación de los jóvenes gitanos es la 
importancia que el arte, y en consecuencia la música, tiene en su cultura. Resultaría casi 
imposible hablar del flamenco sin hablar del pueblo gitano español y de igual manera 
hablar del pueblo gitano español sin hablar del flamenco. Asimismo, es un hecho 
indiscutible que el flamenco forma parte de la cultura española, habiendo sido 
nombrado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura “Patrimonio inmaterial de la Humanidad”,  desde hace algo más de tres años 
(UNESCO, 2010). 
Es por ello que, observando la importancia que a nivel internacional se da al 
flamenco, resulta inconcebible la dificultad a la que se enfrentan los jóvenes, ya se trate 
de población gitana o no, a la hora de intentar acceder a estudios musicales en los que se 
incluya el flamenco como parte importante de dichos estudios o, al menos, como 
asignatura optativa. Ya que esta expresión artística tan sólo se imparte en determinados 
conservatorios de España –p. ej. Murcia, Andalucía, Madrid–. Acotando, así, el 
desarrollo educacional y profesional en una de las facetas en las que gran parte de la 
juventud de etnia gitana podría desarrollar su creatividad artística o musical vinculada a 
un género muy cercano a su cultura, sea cual fuere la situación geográfica de estos. Son 
muchos los jóvenes de etnia gitana que, dando muestras de grandes dotes artísticas y 
musicales –cante, baile, interpretación instrumental– comienzan sus estudios oficiales 
de enseñanzas artísticas –y/o musicales– con expectativas de hacer de “su arte, su 
profesión”. No obstante, y al igual que les ocurre en la educación obligatoria, terminan 
abandonado estos estudios de enseñanzas artísticas por falta de motivación e 
identificación con los mismos. 
2.3 Factores que inciden en el abandono escolar prematuro. 
Recapitulando sobre el tema en cuestión, observamos que en la actualidad se parte  
de una situación socioeducativa de escolarización de la juventud gitana cercana al 
100%, al menos hasta la etapa de secundaria. En parte este hecho es debido a que, desde 
hace aproximadamente 30 años, algunas de las principales medidas adoptadas por las 
administraciones de los Estados miembros de la Unión Europa estuvieron encaminadas 
a conseguir la integración total de los niños y niñas gitanas en los sistemas educativos. 
Hecho este que se ha ido consiguiendo progresivamente y en la actualidad podemos 
decir que las tasas de escolaridad, de la población gitana española, son mucho más 
elevadas que años atrás.  
Encontramos así, que alguno de los factores que han favorecido esta situación de 
escolarización total es que el proceso de asentamiento se ha intensificado y casi la 
totalidad de población gitana actualmente vive de forma sedentaria (Martínez y 
Alfageme, 2004:300). El nomadismo de la población gitana, hoy en día, podríamos 
decir que es más el  recuerdo de una cierta etapa de su historia que una característica de 
su forma de vida actual, en todo caso sus desplazamientos son debidos a que “han 
asimilado pautas de residencia estacional acorde a las tareas temporales que realizan, de 
la misma forma que otros colectivos de jornaleros en España” (Laparra, 2007:16). Sin 
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embargo, diversos estudios elaborados hasta el momento, siguen observando que el 
factor “nomadismo” –o la falta de sedentarismo– unido a otros caracteres de la cultura 
del pueblo gitano que, se estima, no contemplan la formación académica como una 
necesidad prioritaria para su posterior “vida de adulto”, están siendo alguna de las 
principales causas tanto del absentismo, como del abandono y fracaso escolar (CIDE, 
2006; Gamella, 2011).  
“La escolarización no se percibe como una preparación para el mercado de 
trabajo. No se suele encontrar conexión entre lo que se hace en el colegio y 
las tareas que demanda el trabajo remunerado” (Gamella, 2011: 391). 
Sin embargo, es cada vez más evidente la percepción, por parte de la población 
gitana, de que los estudios son una vía para lograr mayores y mejores oportunidades 
para el futuro laboral de sus jóvenes (Martínez y Alfageme, 2004; CIDE, 2006). Pese a 
que tienen muy presente que la educación por sí misma no puede solucionar los 
problemas de discriminación, exclusión o pobreza, sí tienen presente que puede 
contribuir a aliviarlos (Dezsó 2013: 61). Por otro lado, según estos estudios, la falta de 
modelos y referentes de éxito escolar es un hándicap difícil de superar por dichos 
jóvenes, convirtiéndose en uno de los factores con mayor influencia en la desmotivación 
educacional del alumnado gitano (CIDE, 2006; Gamella, 2011). Asimismo, dichos 
estudios, recogen la necesidad de incorporar elementos de la cultura del pueblo gitano al 
currículo escolar, como forma de reivindicación cultural y de reconocimiento del origen 
de esta minoría étnica (CIDE, 2006; FSG, 2010; Gamella, 2011; García Guzmán, 2005). 
En este mismo sentido podemos observar que dicho fenómeno no sabe de fronteras 
ya que a partir de los años 90 en países como Hungría, inmerso en plena época de 
transición política y social comienzan a visibilizarse graves problemas sociales entre los 
cuales se observó que dentro del conjunto de la población húngara existía una elevada 
tasa de población de origen romaní con un bajo, o casi nulo, nivel educativo y altos 
índices de pobreza. Es así como el fracaso escolar de los jóvenes gitanos húngaros 
comienza a ser relevante para un determinado grupo de científicos sociales, pasando a 
ser tema de estudio tanto de sociólogos de la educación como de otras personalidades 
públicas. Quienes a partir de diversos estudios (Hegedús, 1998, Hegedús – Foorray 
1998, Forray 2006, Kovats 2001, Liskó 1999, Choli-Daróczi 1996, Radó 2001 en 
Dezsó, 2013: 13) mostraron algunos de los factores que influyen directamente en el 
fracaso y abandono escolar de estos niños:  
 La atmósfera anti- gitana en la escuela y en la sociedad húngara en general. 
 Los prejuicios de los profesores. 
 El miedo a la asimilación y el temor a perder el contacto con sus raíces étnicas. 
 La falta de conocimiento sobre la cultura del pueblo gitano en el sistema 
educativo. 
 La falta de habilidades de aprendizaje alcanzables en la educación pre-escolar.  
Siguiendo esta misma línea nos encontramos ante estudios recientes realizados por el 
FSG (2013) para el Ministerio de Educación Cultura y Deporte “El alumnado gitano en 
Secundaria. Un estudio comparado” que nos muestran los principales factores, en este 
caso familiares, que pueden influir en la situación educativa de estos niños:  
 Nivel educativo de los padres. 
 Privación material de la unidad familiar. 
 Índice socioeconómico y cultural de la unidad familiar. 
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En el siguiente cuadro se realiza una clasificación de los tres tipos de factores que 
influyen en la educación de los niños de etnia gitana en base a las investigaciones 
realizadas hasta el momento (Martínez y Alfageme, 2004; García Guzmán, 2005; CIDE, 
2006; Laparra, 2007;  FSG, 2010 - 2013; Gamella, 2011; Dezsó, 2013). 
Cuadro 1: Factores que influyen en el desarrollo educativo de los jóvenes gitanos 
Factores culturales Factores Familiares Factores institucionales 
 Nomadismo/sedentarismo  Falta de referentes  Atmósfera anti-gitana 
 Falta de relación 
estudios/trabajo 
 Miedo a la asimilación  Prejuicios de profesores 
 Temor a perder las raíces 
étnicas. 
 Nivel educativo de los padres  Desconocimiento cultura 
  Privación material 
 Poca base de estudios a 
nivel pre-escolar 
 
 Índice socioeconómico y 
cultural 
 
FUENTE: Elaboración propia a partir de  información recopilada en (Martínez y Alfageme, 2004; García Guzmán, 2005; CIDE, 
2006; Laparra, 2007;  FSG, 2010 - 2013; Gamella, 2011; Dezsó, 2013) 
De los resultados obtenidos por FSG (2013) se desprende que un elevado nivel 
educativo de los padres tiene un efecto positivo en la educación de sus hijos, ya que 
provoca en los jóvenes la visión de sus padres como referentes educativos muy 
cercanos, aumentando en ellos las expectativas respecto a su educación y disminuyendo 
la tendencia al abandono educacional. Así mismo, se indica que a una grave situación de 
privación material, dentro de la unidad familiar, va unida una mayor tendencia a la no 
escolarización o al abandono escolar. En otras palabras, el éxito escolar de estos niños y 
la mayor prolongación de su etapa educativa –su vida de estudiante– viene marcada por 
la mejor posición social, económica y cultural del núcleo familiar (FSG, 2013:155-161). 
3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 
3.1 Formulación del problema. 
La elaboración de este proyecto surge inicialmente de modo individual, a partir de la 
experiencia personal e inquietudes sociales de la autora de estas líneas, así como del 
vínculo que le une a la población de etnia gitana, hecho este que le permite conocer y 
observar desde una posición cercana la realidad social que rodea a dicha población. Es 
por ello que tras largas horas de reunión amistosa y conversación con familiares y 
amigos de etnia gitana surge la cuestión de cuáles son los principales motivos que 
provocan que sus hijos obtengan buenos o malos resultados académicos. Cuestión ésta, 
que observada desde la mirada sociológica de la investigadora,  la lleva a un periodo de 
revisión y lectura de diferentes estudios y escritos sobre la educación en el pueblo 
gitano. De los cuales no se pudo extraer una respuesta clara y unánime a las cuestiones 
que le llevaron a tal revisión. Y lo que resulta más importante, si cabe, no se pudo 
encontrar una respuesta que surgiera directamente desde la voz de los principales 
actores en esta cuestión, los jóvenes gitanos. Dichas inquietudes terminaron 
configurando nuestro estudio, una vez que éstas fueron formuladas como preguntas de 
investigación: 
 ¿Qué principales factores son los que condicionan el abandono del 
alumnado de etnia gitana tras haber finalizado la educación primaria? 
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 ¿Existe algún tipo de referencia hacia la cultura del pueblo gitano dentro 
del modelo –currículo– de educación multicultural?  
 ¿Cómo valorarían los jóvenes estudiantes –gitanos y no gitanos– la 
presencia en el currículo escolar de matices que dieran a conocer los 
diferentes aspectos de la cultura del pueblo gitano, dando así un ápice de 
protagonismo a dicha cultura? 
 ¿Qué aspectos sería necesario incluir en las diferentes etapas educativas   
–primaria, secundaria o enseñanza no obligatoria– para que se sintieran 
identificados y representados con la misma, despertando así su 
motivación? 
 ¿En qué medida abriría nuevas expectativas en la visión de futuro            
–estudios, trabajo– de los jóvenes de etnia gitana, la inclusión del 
flamenco en el currículo de los estudios musicales o enseñanzas 
artísticas? 
 Cuál sería su reacción ante la pregunta “¿te consideras perteneciente a 
alguna etnia?” y en el caso de que dicha reacción fuera negativa ¿a qué se 
debería tal reacción? 
3.2 Objetivo general. 
Conocer las percepciones que los jóvenes estudiantes de etnia gitana tienen sobre el 
sistema educativo actual, el grado de identificación que tienen con el mismo y conocer 
las diferentes motivaciones que les puedan ayudar a ver como una realidad más 
accesible la creación de un futuro profesional partiendo del sistema de educación 
reglada, ya sea desde una formación profesional, formación universitaria o enseñanzas 
de régimen especial –artísticas, idiomas, etc. –. 
3.2.1 Objetivos específicos. 
1. Conocer las principales causas que provocan el abandono y fracaso escolar en 
los jóvenes de etnia gitana. 
2. Saber hasta qué punto y en qué modo se hace referencia y se tiene en cuenta la 
cultura del pueblo gitano en el sistema educativo actual. 
3. Conocer la importancia y reconocimiento que el alumnado –gitano o no– otorga 
al estudio de los valores, normas y tradiciones de la cultura del pueblo gitano. 
4. Observar si despierta  interés en el colectivo de jóvenes gitanos la inclusión 
generalizada a nivel nacional del flamenco dentro de las enseñanzas de régimen 
especial –musicales y artísticas–. 
5. Saber cuáles son los temores, en la actualidad –tanto en el ámbito educacional 
como en el personal–, en caso de tenerlos, de exponer abiertamente la 
pertenencia a una etnia. 
3.3 Hipótesis. 
Para la elaboración de este proyecto se parte de la hipótesis general de que los 
niveles de integración socioeducativa y permanencia o abandono prematuro educativo 
de los jóvenes gitanos que cursan Educación Secundaria Obligatoria (ESO) están 
fuertemente influidos por la interacción de diversos actores sociales, tales como 
instituciones educativas, familiares y culturales. Siendo en este punto de inflexión –la 
interacción entre los propios factores– donde se genera el fenómeno de abandono 
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prematuro de los estudios en el joven alumnado gitano. Hecho éste que puede ser 
explicado mediante tres  dimensiones básicas:  
1. Factor institucional: organización y funcionamiento del sistema educativo, a 
partir de los parámetros propios de la cultura dominante. 
2. Factor identitario y cultural: identificación y vinculación del alumnado gitano 
con los temarios que implementan el currículo escolar –escuela, instituto, 
conservatorio, etc.– .   
3. Factor familiar: valoración familiar de los resultados académicos e implicación 
de los padres o tutores en el sistema educativo de los jóvenes gitanos. 
Todo ello desde la perspectiva de los principales protagonistas de este estudio           
–jóvenes de etnia gitana en edad de realizar estudios secundarios–. Asimismo, y para 
conseguir una información más completa también se optará por contrastar y recoger 
información de profesorado. 
De este modo, en nuestro estudio partimos de la hipótesis de que la diferente 
configuración de los distintos factores nombrados anteriormente –institucionales, 
culturales y familiares– evitaría en gran medida el abandono prematuro en la enseñanza 
obligatoria de la población gitana. Esta configuración sería: 
 Factor institucional: mayor preparación y conocimiento del profesorado sobre la 
población de etnia gitana, así como la inserción en el currículo del sistema educativo 
de elementos históricos y culturales de la cultura del pueblo gitano.  
 Factor familiar: implicación y participación, de padres o tutores, en el sistema 
educativo de sus jóvenes. Así como el reconocimiento, por parte de padres o tutores, 
de los valores intrínsecos que lleva consigo la formación académica para el futuro 
profesional y personal de estos jóvenes. 
En este mismo sentido, podríamos decir que ambos factores, institucional y familiar, 
inciden directamente en el factor identitario y cultural, puesto que la integración de la 
institución educativa y familiar crea un nexo de unión e identificación entre el joven y 
su educación. De esta manera, no se divide la etapa educativa y la vida diaria del joven 
gitano entre dos realidades distinta y en ocasiones “muy distantes”, sino que ambas 
realidades formarían una sola unidad, la que conformaría su propio “mundo de la vida” 
como denominara Jünger Habermas (1987) al refuerzo de la cultura, la integración de la 
sociedad y la formación de la personalidad. 
4. METODOLOGÍA. 
4.1 Diseño del proyecto. 
Este proyecto va encaminado a conocer las percepciones que los jóvenes estudiantes 
de etnia gitana –residentes en el barrio Polígono Almafrá de Elda (Alicante) – tienen 
sobre el sistema educativo actual y si se sienten identificados con el mismo. Por otro 
lado, conocer las diferentes motivaciones que les puedan ayudar a permanecer y 
terminar sus estudios. Para lo cual, la metodología utilizada parte del estudio cualitativo. 
Ya que dicha metodología nos aporta las herramientas necesarias para estudiar los 
fenómenos sociales dentro de su propio contexto. Así pues, dentro de la metodología del 
análisis cualitativo, nos centraremos en la metodología comunicativa crítica que “parte 
de las teorías duales sociales que diferencian entre sistema y mundo de la vida, dándole 
importancia tanto a las estructuras como a los sujetos” (Gómez y Racionero, 2008:119).  
La metodología comunicativa crítica incluye en su estudio las voces de las minorías 
étnicas, promoviendo así su participación en todo el proceso de investigación y 
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aportando un diálogo igualitario entre las personas que componen el equipo de 
investigación y los grupos investigados. Dicha metodología persigue una utilidad social 
concreta “la transformación de las desigualdades sociales” (Flecha, Vargas y Dávila, 
2004: 24). Así pues, a su utilidad social se une el valor científico de la investigación, 
puesto que su objetivo final es la creación de conocimiento científico y, con ello, la 
contribución a la transformación de las desigualdades sociales. “Uno de los elementos 
más característico e innovador de esta metodología es la ruptura del desnivel 
metodológico, que conlleva la participación de las personas participantes en todo el 
proceso investigador y la reflexión conjunta mediante el diálogo igualitario” (p. 25). 
4.2 Ámbito de estudio. 
En parte debido a las limitaciones a las que se enfrenta este tipo de investigaciones 
de Trabajo Final de Grado (TFG) –tamaño del equipo investigación y limitación en el 
tiempo– el ámbito de estudio se limitará a una barriada de la ciudad de Elda (Alicante) 
con un número importante de viviendas habitadas por familias de etnia gitana que, a su 
vez, tienen gran accesibilidad a distintos centros educativos públicos gracias a la corta 
distancia que la separa de estos. 
Este barrio se encuentra al sur de la ciudad,  delimitado por el este con la llamada 
Avenida del Mediterráneo –antigua Carretera de Alicante– y al oeste por la Avenida de 
Ronda. Comprende dos grupos de edificios, el primero situado junto al Colegio Público 
de Educación Infantil Nuevo Almafrá y al Club de Petanca Vergel. El segundo grupo de 
edificios, y en el cual centraremos dicho estudio, se encuentra situado en lo que se llama 
Plaza Simón Bolívar, formado por 180 viviendas construidas por el Instituto Nacional 
de la Vivienda en 1977. Junto a esta construcción se ubica el Colegio Público Pintor 
Sorolla, el Instituto de Educación Secundaria IES La Torreta, el Centro de Formación 
para Adultos Antonio Porpetta
3
 y un poco más al sur encontramos el Conservatorio 
Profesional Ana María Sánchez (ver anexo 4). Podría decirse que el conjunto de 
viviendas sito en el Polígono Almafrá constituye exclusivamente un barrio residencial; 
dentro del mismo no se desarrollan actividades económicas. Sus habitantes se sirven  
los comercios y servicios ubicados en su barrio vecino San Francisco de Sales, el cual 
hay que atravesar para acceder a las zonas más céntricas de la población
4
. Una de las 
principales características de dicho barrio –Polígono Almafrá- Plaza Simón Bolívar– es 
que en él se ubica gran parte de la población gitana eldense. Se estima que 
aproximadamente un tercio de las 180 viviendas que componen dicha construcción se 
encuentran habitadas por familias de etnia gitana. 
4.3 Población.  
La población de estudio se encuentra compuesta por personas de etnia gitana 
residentes en el Polígono Almafrá –Plaza Simón Bolívar–. El conjunto de viviendas 
(180 viviendas) se encuentra dividido en 12 bloques de 15 viviendas, de las cuales 
aproximadamente la tercera parte (5 ó 6) están habitadas por familias de etnia gitana. 
Estos datos nos muestran una cifra aproximada de entre unos 60 ó 70 hogares de 
familias gitanas. Así pues y siguiendo los parámetros del estudio realizado por la FSG 
“Mapa sobre vivienda y comunidad gitana en España, 2007”, en donde se señala una 
media de habitantes por vivienda cercana a 5 personas (4,96), obtenemos un total de 
población de etnia gitana cercana a las 300/350 personas habitando en esta barriada. 
                                                         
3 Durante el periodo que comprendió el desarrollo de este proyecto el Centro de Formación Permanente para Adultos 
Antonio Porpetta cambio de ubicación a otra zona de la ciudad C/ Las Águilas Nº 1, Elda. 
4 Ayuntamiento de Elda – Polígono Almafrá [en línea] Consultada el 5 de septiembre de 2013 en:  
http://www.elda.es/index.php/en/evolucion-algunos-barrios-elda/674/ 
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Según los datos recogidos por FSG en el años 2007, en ese momento Elda contaba con 
5 asentamientos gitanos –Caliu, Tafalera, Sapó, Simón Bolívar y viviendas dispersas– 
compuestos por 205 viviendas, lo que nos mostraría que un tercio de las viviendas de 
población gitana de Elda está ubicado en el Polígono Almafrá –Plaza Simón Bolívar–. 
Ahora bien, cabe destacar que los datos recopilados por dicho estudio pertenecen al 
2007. No obstante, a lo largo de estos últimos 6 años se han producido una serie de 
cambios en la estructura demográfica de estos asentamientos, provocando que los dos 
asentamientos que recogían la mayor cantidad de viviendas –Sapó y Tafalera– se hayan 
diseminando por otros barrios hasta casi desaparecer. Aportando, de este modo, una 
cifra importante de viviendas de población gitana al Polígono Almafrá –Plaza Simón 
Bolívar–. Según los datos recogidos en 2007 por FSG en este barrio se ubicaban 48 
hogares de familias de etnia gitana, mientras que en la actualidad, como se ha apuntado 
anteriormente,  estas cifras oscilan entre 60 ó 70 viviendas. 
4.4 Selección de casos. 
A partir de un criterio sociodemográfico –etnia, lugar de vivienda, edad, sexo, 
estudios– se da inicio al proceso muestral en el que la selección de casos se centra en: 
Alumnos/as de etnia gitana residente en el Polígono Almafrá –Plaza Simón Bolívar– 
con edades comprendidas entre 12-16 años –preferentemente que asistan a alguno de los 
centros educativos ubicados en los alrededores del barrio–.  
Por otro lado se ha intentado contactar con profesorado –de alumnado de etnia 
gitana–  de algunos de los centros educativos que se encuentran cercanos a este barrio: 
1. Colegio Público de Educación Infantil Nuevo Almafrá. 
2. Colegio Público de Educación Primaria Pintor Sorolla. 
3. Instituto de Educación Secundaria IES La Torreta. 
4. Centro de Formación para Adultos Antonio Porpetta. 
5. Conservatorio Profesional Ana María Sánchez. 
Para la selección de los individuos a entrevistar se ha optado por seguir las 
directrices del muestreo –no probabilístico– intencional, puesto que se han seleccionado 
las unidades que aportan más calidad y mayor riqueza de información. De igual forma, 
se ha optado por no fijar de antemano un determinado tamaño muestral, ya que al 
tratarse de un muestreo intencional se pueden incluir unidades no previstas inicialmente 
–mediante el muestreo por bola de nieve– o interrumpir dicha selección una vez 
llegados a un punto de saturación en la información. La etapa de muestreo se desarrolla 
a partir de la siguiente configuración:  
 Una vez seleccionado el lugar “Polígono Almafrá” y el contexto “alumnado 
de etnia gitana”. 
 Seleccionaremos la muestra de forma seriada: con la ayuda de informantes 
se eligen los primeros miembros de la muestra. 
 Basándonos en estos primeros miembros y en la información que han 
proporcionado se eligen los sucesivos miembros –bola de nieve–, 
seleccionando los casos más apropiados y ricos en información. 
 El tamaño muestral se va definiendo a lo largo del proceso, ya que las 
nuevas conceptualizaciones ayudan a conformar dicho proceso. 
 El proceso de selección de individuos a entrevistar llega a su fin en el 
momento en que alcanza el punto de saturación en la información. 
Para la elección de la muestra se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 
a) Criterios de inclusión de la muestra: hombre/mujer de 12 a 16 años que se 
identifique como perteneciente a la etnia gitana, estudiante de ESO, ciclos  
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formativos, Bachiller, estudios universitarios y/o enseñanzas artísticas. 
Indistintamente de los resultados académicos obtenidos. Residente en el 
Polígono Almafrá –Plaza Simón Bolívar–. 
b) Criterios de exclusión de la muestra: hombre/mujer que pese a presentar todas 
las características anteriores –residir en el Polígono Almafrá y estar matriculado 
en cualquiera de los estudios antes mencionados– no se identifique como 
perteneciente a la etnia gitana y/o no asista al centro educativo de modo regular, 
es decir, que pese a estar matriculado en el centro pertenezca al grupo de 
absentistas permanentes o hayan abandonado sus estudios de forma definitiva.  
La investigación está centrada en los niños que mantienen un vínculo o relación 
directa con el centro. 
4.5 Instrumentos para la obtención de datos. 
Entre las técnicas cualitativas de recogida de información tales como la revisión de 
literatura se han empleado algunas de las técnicas propias de la metodología 
comunicativa crítica: relatos comunicativos de vida cotidiana y grupo de discusión 
comunicativo. En este proyecto se ha optado por seguir los principios de la metodología 
comunicativa  porque en ésta el agente social  puede expresar sus ideas y pensamientos 
sin falsear la realidad, por lo tanto quien contribuye a la construcción del conocimiento 
es la propia persona o agente social. Este hecho es facilitado por la interacción constante 
entre el equipo investigador y las personas investigadas, quienes, desde el inicio de la 
investigación, conocen los objetivos del estudio (Flecha, Vargas y Dávila, 2004: 27). Y 
de este modo asumen, desde el inicio, que la finalidad de los resultados no es otra que la 
mejora de la situación de su colectivo. 
Con la aplicación de las diferentes técnicas de recopilación de datos se persigue la 
obtención de información en diferentes niveles: cognitivo, emocional, lingüístico, 
discursivo y comportamental. 
Cuadro 2: Objetivos que se persiguen mediante las técnicas de recopilación de datos. 
Relatos comunicativos de la vida 
cotidiana 
Grupo discusión comunicativo 
 Captar la experiencia y opinión educativa 
del alumnado gitano 
 Diálogo, interpretación y reflexión grupal 
sobre temas educativos. 
Fuente: Elaboración propia 
1. Relatos comunicativos de la vida cotidiana. 
Mediante la técnica de relatos comunicativos de vida cotidiana se intenta conseguir 
un relato reflexivo de quien investiga y quien es investigado sobre su vida cotidiana 
educativa y familiar. Dicha técnica “se centra en el momento actual y en las 
interpretaciones que la persona narradora hace de su vida, más que en aspectos 
biográficos. Las interpretaciones sirven tanto para proyectar expectativas futuras como 
para captar aspectos del presente o del pasado inmediato reflejando –a partir de la 
construcción de su mundo de la vida– cómo vive, piensa y actúa la persona en su 
cotidianeidad” (Flecha, Vargas y Dávila, 2004: 28). Esta dinámica constituye un 
proceso cooperativo –investigador/investigado– de reflexión y entendimiento orientado 
a la transformación, en nuestro caso, de la realidad socioeducativa del alumnado gitano. 
Por su parte el guión de la entrevista (ver anexo 1) ha sido elaborado a partir del 
siguiente esquema organizativo de bloques temáticos:  
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Información concreta a recoger 
 Vivencias 
educativas 
 Análisis de la trayectoria 
educativa y del grado de 
inserción en la institución 
educativa 
 Breve historia y trayectoria de su vida como 
estudiante. 
 
 Orígenes y 
características 
familiares 
 Establecimiento de las 
características 
sociodemográficas del 
hogar y de los valores y 
principios culturales 
(educativos) de la familia. 
 Número de miembros familiares; rol de estos; tipo 
de hogar en el que habita; recursos económicos; 
espacio privado (para estudiar) del entrevistado, 
dentro del hogar; disposición de materiales 
educativos necesarios dentro del hogar. 
 Referentes y 
participación 
familiar 
 Estudio de referentes 
familiares en la educación 
formada y de la 
participación de los padres 
en la educación de los 
jóvenes 
 Cuál es el nivel educativo de los padres; de los 
hermanos. Participan los padres en las actividades 
requeridas para ellos por la institución educativa; 
participan los padres en las tareas formativas del 
joven fuera del centro educativo; se interesan los 
padres por los resultados académicos del joven; 
Qué estrategias siguen los padres para motivar e 
incentivar la educación del joven. Cómo reacciona 
ante las estrategias de los padres (por qué) 
 Estrategias de 
aprendizaje 
 Estudio de las estrategias y 
pautas cotidianas de 
aprendizaje fuera del aula 
 Pautas y rutinas cotidianas de estudio seguidas por 
el joven fuera del centro educativo y del horario 
escolar, durante el año académico; lugares de 
estudio (biblioteca, casa, centro cívico, etc.) 
 Participación e 
integración en 
el aula 
 Determinar el grado de 
interés y participación en 
las diferentes asignaturas 
 Asignaturas que más le interesan; asignaturas que 




dentro y fuera 
de las aulas 
 Conocer el contexto 
relacional más cercano 
dentro de las aulas  
(profesores y compañeros) 
y fuera de la institución 
docente (amistades) 
 Relación con los profesores (por qué y cómo se 
siente); relación con los compañeros (por qué y 
cómo se siente); relación con los amigos fuera de 
las aulas. 
 Identificación 
con la propia 
cultura 
 Por un lado, determinar los 
conocimientos sobre la 
historia y tradiciones de la 
propia cultura; por otro, 
saber si se hace referencia 
a dicha historia o 
tradiciones dentro del ciclo 
de educación. 
 
 Conocimiento sobre la historia de su cultura (¿le 
interesa?); ¿en la familia se respetan y siguen las 
tradiciones culturales? ¿Él las respeta y las sigue? 
(¿qué piensa sobre éstas?); Le gustaría que en los 
estudios se hiciera referencia a dicha historia y 
tradiciones (por qué y cómo se sentiría); Qué 
opinión tiene de que sus compañeros conocieran y 
aprendieran en el instituto la historia y 
características de su cultura; Cuándo le preguntan 




 Conocer actividades 
(culturales, deportivas, 
religiosas, etc.) que 
despierten interés en el 
joven. 
 Qué es lo que más le gusta hacer y hace en su 
tiempo libre; qué es lo que más le gustaría hacer y 
no puede hacer (por qué y cómo se siente) 
 Perspectivas de 
futuro 
 Conocer inclinaciones 
(académicas, laborales o 
personales) para un futuro. 
 ¿Qué le gustaría hacer cuando termine el instituto? 
¿Qué profesión le gusta más? ¿Qué cree que podría 
hacer si completara sus estudios? ¿Cómo cree que 
será su futuro profesional? ¿Dónde se ve dentro de 
5 años? (por qué y qué siente al respecto) 
FUENTE: Elaboración propia 
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2. Grupo de discusión comunicativo. 
Este tipo de reunión sigue la misma línea del relato de vida comunicativa, no 
obstante la interpretación y la reflexión de la información se realiza de forma colectiva. 
Su principal objetivo es obtener información a partir del diálogo, de la conversación, 
interpretación, reflexión y/o la discusión sobre un objeto, en nuestro caso dirigido al 
actual sistema educativo.  
Una de las característica de esta técnica comunicativa –grupo de discusión 
comunicativo– es que, a diferencia de la metodología general del focus group o grupo 
de discusión, los miembros de este grupo comunicativo se conocen entre ellos, 
mantienen una actividad en común y comparten, en nuestro caso, el centro educativo y –
en alguno de los casos– también barrio. Este hecho creará un contexto de confianza 
entre los participantes del grupo de discusión. Así bien, el investigador o moderador 
deberá integrarse como “igual” en el grupo y aportar, de manera similar al resto de 
participantes, sus interpretaciones y reflexiones. Ya que el objetivo principal a lo largo 
de la investigación sigue siendo la participación del equipo de investigación en un plano 
de horizontalidad e igualdad (Flecha, Vargas y Dávila, 2004: 29). 
 El guión (ver anexo 3) para el grupo de discusión se ha compuesto de un solo bloque 
temático y se ha elaborado a partir del siguiente esquema: 
Cuadro 4: Bloques temáticos grupo de discusión para estudiantes de etnia gitana y no gitana. 
Bloque temático Obj. fundamental Información concreta a recoger 
Actitud, comprensión y  
percepción de los 
participantes sobre la 
inclusión en el 
currículo escolar de la 
historia y características 
de la cultura del pueblo 
gitano. 
Conocer la importancia 
y reconocimiento que 
el alumnado (gitano o 
no) otorga al estudio de 
los valores, normas y 
tradiciones de la 
cultura del pueblo 
gitano. 
 ¿Qué interés despierta en los jóvenes estudiantes 
el conocimiento sobre otras culturas?  
 ¿Conocen la historia y tradiciones de la cultura 
del pueblo gitano? 
 ¿Tendrían interés en conocerla? 
 ¿Qué opinan sobre el supuesto de que se 
impartiera como materia dentro del currículo 
escolar? 
 ¿Por qué? 
FUENTE: Elaboración propia 
4.6 Procedimiento de análisis de datos. 
Desde la metodología comunicativa crítica se plantea la investigación con el objetivo 
de conocer una situación determinada y así poder realizar una descripción de esta 
situación. No obstante, también está dentro de sus principales objetivos el analizar y  
presentar posibles alternativas. De este modo, toda la información recogida a lo largo de 
la investigación, ya sea la procedente del análisis bibliográfico, como la originada a 
partir del trabajo de campo –relatos comunicativos de vida cotidiana– es analizada en 
base a un eje dicotómico exclusor-transformador. El análisis propuesto se plantea a 
partir de la conceptualización de los factores exclusores y factores transformadores: 
 Se entiende por factores exclusores las barreras u obstáculos con los que pueden 
toparse las personas o grupos para incluirse en una situación social o para adquirir un 
beneficio social. En nuestra investigación el análisis de estos factores muestra todos 
aquellos obstáculos –situaciones, acciones, legislaciones, lenguaje, actitudes– que 
dificultan o impiden la inclusión socioeducativa igualitaria y/o la permanencia 
educativa de los y las jóvenes de etnia gitana. 
“Algunas de estas barreras no son externas a las personas (por ejemplo una 
legislación impuesta), sino que ellas mismas pueden interiorizarlas (cómo 
cuando una persona gitana parte de que tiene menos capacidades que una no 
gitana)” (Flecha, Vargas y Dávila, 2004: 29-30) 
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 Los factores transformadores son definidos en función, y por oposición, a los 
exclusores. Son aquellos que permiten superar y transformar los obstáculos y 
barreras –externas e internas– que dificultan la inclusión socioeducativa igualitaria 
y/o la permanencia educativa del alumnado de etnia gitana en el actual sistema 
educativo. 
5. TRABAJO DE CAMPO. 
El trabajo de campo se ha llevado a cabo según el cronograma (ver anexo 5) previsto 
para la realización del proyecto en el cual se destinaban los meses de diciembre (2013) 
enero, febrero y marzo del presente año para la realización de todo el trabajo de campo: 
 Diciembre (2013) y enero (2014): selección muestra. 
 Febrero y marzo: realización y transcripción de entrevistas y grupos de discusión. 
De este modo durante los meses de diciembre y enero se produjo un primer 
acercamiento a la población sujeto de estudio con el fin de comenzar con la selección de 
la muestra. En dicho acercamiento se realizó el primer contacto con el informante clave 
y a partir de la información recibida se tomó la decisión de que el espacio más adecuado 
para contactar con el mayor número de niños gitanos que se encontraran cursando 
estudios secundarios sería el instituto de secundaria cercano al barrio Polígono Almafrá. 
De este modo se podría economizar tanto en tiempo como en recursos a la hora de llevar 
a cabo la selección de la muestra así como para el consecuente desarrollo de las 
entrevistas y grupo de discusión. El instituto en cuestión es el IES La Torreta de Elda,  
ubicado en la Avda. de Ronda, 77 (ver anexo 4). Se trata de un centro educativo público 
que ofrece estudios de ESO, bachillerato, diversos PCPIs, ciclos formativos de grado 
medio y ciclos formativos de grado superior. Así mismo, este centro despertó el interés 
del equipo porque además de responder a los requisitos necesarios para nuestro estudio         
–tener entre su alumnado niños/as de etnia gitana, encontrarse cercano a un barrio donde 
reside un número elevado de población gitana–  también posee la particularidad de estar 
adscrito al programa experimental INTEGRA, el cual parte de la Conselleria de 
Educación, Formación y Empleo y está destinado a prevenir el absentismo y el 
abandono temprano de la escolarización entre el alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria. 
El primer paso, una vez se decidió que el trabajo de campo estaría centrado en uno de 
los institutos públicos de secundaria en la ciudad de Elda, fue mantener una larga 
reunión con una de las más eficientes psicólogas y psicopedagogas, que ejerce como 
psicopedagoga en uno de los institutos de secundaria de Elda y quien, como persona 
muy implicada con su labor y experta en las diversas problemáticas del alumnado de 
secundaria nos puso al corriente sobre los diferentes programas, así como de la 
organización que se lleva a cabo en algunos de los IES de Elda y, a su vez, nos 
recomendó a uno de los primeros contactos del equipo técnico del IES La Torreta.  
Así pues, durante los primeros días del mes febrero se mantuvieron las reuniones 
iniciales con el personal técnico y docente del IES La Torreta, concretamente nuestro 
principal contacto fue uno de los componentes del equipo técnico, quien a su vez hizo 
de mediador entre el equipo de investigación y la dirección el centro. Estos primeros 
encuentros se dedicaron a informar al centro sobre los objetivos y expectativas del 
proyecto, así como a solicitar la colaboración de parte del equipo docente para un 
óptimo desarrollo del trabajo de campo. Una vez, la dirección del centro dio su visto 
bueno y accedió a colaborar, se realizó la entrega de toda la información documentada 
sobre los objetivos y la organización del trabajo de campo que se esperaba realizar en el 
centro (ver anexo 6). Seguidamente, y con toda la información pertinente revisada y 
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aceptada por la dirección del centro, se procedió mediante el asesoramiento del personal 
docente a la selección de las aulas donde se concentraba el mayor número de alumnos 
de etnia gitana (1º A; 1º B; aula INTEGRA). La primera visita a estas aulas se dedicó a 
solicitar la participación de los niños/as voluntarios, a la vez que, a explicar de modo 
didáctico a todos los alumnos/as de las aulas seleccionadas cuestiones tales como qué es 
la sociología y en qué consisten las herramientas cualitativas para la obtención de 
información/datos –entrevista en profundidad, grupo de discusión o focus group–
utilizadas a lo largo de un proceso de investigación sociológica. En este primer 
encuentro también se aprovechó para realizar la entrega de una carta de consentimiento 
(ver anexo 7) puesto que en todo momento estábamos tratando con niños/as menores de 
edad. 
5.1 Desarrollo de las entrevistas. 
Una vez transcurridos los siete días pertinentes para la recepción y posible 
devolución de las cartas de consentimiento por parte de los padres, nos dirigimos de 
nuevo al centro educativo con la intención de realizar las entrevistas y el grupo de 
discusión. En el siguiente cuadro podemos observar el tamaño y distribución final de la 
muestra, resultante de la solicitud de alumnos/as de etnia gitana voluntarios. 
Cuadro 5: Diseño final de la muestra para entrevistas por sexo, edad, centro y nivel 
educativo del alumnado entrevistado de etnia gitana. 
Entrevista Sexo Edad Centro educativo Nivel educativo 
E1 Mujer 13 
IES La Torreta/ 
Conservatorio de 
música Ana María 
Sánchez 
2º ESO 
Grado medio piano 
E2 Mujer 13 IES La Torreta 1º ESO 
E3 Hombre 13 IES La Torreta 1º ESO 
E4 Hombre 14 IES La Torreta Integra 
E5 Mujer 14 IES La Torreta 1º ESO 
E6 Hombre 15 IES La Torreta Integra 
E7 Hombre 15 IES La Torreta Integra 
E8 Hombre 12 IES La Torreta 1º ESO 
E9 Hombre 12 IES La Torreta 1º ESO 
E10 Hombre 14 IES La Torreta 1º ESO 
E11 Hombre 13 IES La Torreta 1º ESO 
FUENTE: Elaboración  propia 
Uno de los problemas que encontramos en relación a la distribución por sexo de la 
muestra fue la baja representación femenina. Pese a que se pudo acceder a la totalidad 
de alumnado gitano en las aulas que presentaban la mayor concentración de dicho 
alumnado, la presencia de niñas de etnia gitana –en estas aulas en particular, pero 
también en todo el centro educativo en general– es mucho menor que la de niños. Por 
otro lado cabe destacar que el día previsto para las entrevistas la asistencia de alumnado 
gitano en las aulas donde se llevaron a cabo las entrevistas fue casi de un 100% –tan 
sólo se ausentaron dos niños y una niña de las tres aulas seleccionadas–. Cabe destacar 
que tanto la predisposición a participar de los alumnos/as asistentes a las aulas, como la 
aceptación y consentimiento de los padres a que éstos participaran en las entrevistas fue 
total. Ninguno de los alumnos/as gitanos que asistieron a clase el día de la entrevista 
hizo entrega de la “No autorización” firmada por los padres. En días anteriores a la 
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entrevista se consultó –aleatoriamente– a algunos padres sobre si se le había hecho 
entrega de la carta informativa, a lo que respondieron afirmativamente. 
Otra cuestión importante en relación a la realización y desarrollo de las entrevistas y 
grupo de discusión es que debido a que éstas se realizaron siempre dentro del horario 
lectivo para su elaboración se debía interrumpir el normal desarrollo diario de las clases 
por lo que se optó por pedir la colaboración de una persona totalmente cualificada para 
la elaboración de las entrevistas –Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de 
Alicante y Graduada en Educación Infantil por la Universidad de Albacete–. Quien tras 
unos días de preparación y puesta al día sobre los objetivos y expectativas que se 
esperaba conseguir con las entrevistas realizó un papel encomiable, consiguiendo de 
este modo que el proceso no se alargase demasiado y los niños/as pudieran retomar la 
normalidad en sus pautas educativas en un breve espacio de tiempo. 
Por otra parte las distintas reuniones llevadas a cabo con nuestro enlace dentro del 
centro educativo –personal técnico y docente–, pese a no tratarse de entrevistas formales 
grabadas en audio, aportaron información muy relevante para nuestro estudio. Del 
mismo modo, nuestro enlace nos puso en contacto con la trabajadora familiar que acude 
al centro educativo semanalmente para trabajar con niños/as en riesgo de abandono 
escolar, a quien también se hizo una entrevista en profundidad (ver anexo 2), una vez 
finalizadas las entrevistas de los niños. 
5.2 Desarrollo del grupo de discusión. 
Para el grupo de discusión se seleccionó una de las aulas en las cuales se observó 
existía un mayor número de alumnos/as de etnia gitana y se llevó a cabo una vez 
finalizadas todas las entrevistas personales. Al tener que centrar tanto el desarrollo de 
las entrevistas como el del grupo de discusión en horarios de tutorías –como se ha 
mencionado con anterioridad– para no interrumpir con demasiada frecuencia el normal 
transcurso de los horarios de clase, nos surgió el problema del tiempo. A cual se unió un 
segundo problema toda la clase quería participar en el grupo de discusión–
aproximadamente unos 20 niños/as entre los cuales se encontraban 6 de etnia gitana y 
varios niños/as (4 o 5) pertenecientes a otras culturas –p. ej. colombianos, bolivianos, 
argentinos–. Este hecho provocó que el grupo de discusión fuera algo corto en tiempo 
pero muy activo, con lo cual aportó algunos datos de gran importancia para el estudio.  
No obstante, el número elevado de niños hablando todos al mismo tiempo, ha causado 
la imposibilidad de realizar la transcripción
5
 del grupo de discusión. El grupo, nada 
pequeño, de niños/as con edades comprendidas entre 12 y 13 años, reunidos todos ellos 
en un contexto que les es familiar –su aula habitual– originó un diálogo ameno y 
desenfadado en el que todos querían hablar y mostrar su opinión sobre el tema 
planteado pero, eso sí, todos lo querían hacer al mismo tiempo.  
5.3 Análisis 
Una vez realizadas las transcripciones de las entrevistas, se ha procedido a 
conceptualizar y realizar un análisis descriptivo de las unidades de estudio más 
pequeñas –o códigos en los que se ha deconstruido el discurso de nuestros 
entrevistados/as–. Para este efecto la investigadora codifica los datos o  información 
recogida en las entrevistas, identificando así los temas que comienzan a emerger en este 
primer análisis descriptivo. Para, seguidamente, sacar a la luz –desde el propio discurso 
de los entrevistados/as– los factores exclusores, así como los transformadores que 
influyen en la continuidad o no continuidad de sus estudios, así como en los buenos o 
                                                         
5 Pese a no poder realizar la transcripción del grupo de discusión es posible acceder al audio del mismo, disponible en 
la documentación del estudio. 
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no tan buenos resultados de su etapa educativa. Todo ello, siempre, como se ha 
mantenido desde el inicio del presente proyecto, desde la propia construcción de la 
realidad del joven alumno gitano/a. 
En relación al procedimiento de análisis del grupo de discusión, cabe decir que, 
debido a la dificultad y problemas que se presentaron a la hora de realizar las 
grabaciones –explicados en el punto 5.2– no se pudo realizar la transcripción del 
mismo, por lo que su análisis se realizó mediante la reiterada escucha de las grabaciones 
en audio, de las cuales se extrajeron algunos de los datos más relevantes y 
enriquecedores para nuestro análisis. En este sentido Jean-Claude Kaufmann, desde el 
enfoque de la metodología comprensiva señala que “la transcripción cambia la 
naturaleza del material de base (…). La transcripción es ideal para un fácil 
procesamiento de datos, pero no para una investigación exhaustiva (…). La vía oral es 
más viva, permite un acceso más directo a las emociones y una inmersión más íntima en 
la historia de vida.”6  (2004: 79-80). Es decir, el autor defiende que es preferible realizar 
el análisis a partir de la banda sonora o audio, antes que a partir del texto, pese a ser más 
costoso en relación al tiempo invertido para el análisis. De este modo, J.C. Kaufmann, 
afirma que el audio permite acercarse mejor a la naturaleza y los matices del canal, así 
como al contexto comunicativo desde el cual se ha producido el discurso. 
6.  RESULTADOS. 
El principal objetivo perseguido en este apartado es dar respuesta a las preguntas que 
inicialmente dieron origen a este proyecto. Con este motivo nuestro análisis se centra en  
seguir las pautas de la metodología comunicativa crítica, la cual se centra en describir y 
denunciar situaciones de desigualdad, contribuyendo así a dar solución a tales 
situaciones a través del diálogo y comunicación entre los actores sociales implicados en 
el estudio. 
6.1 Descripción y análisis de códigos: 
De este modo pasamos a la conceptualización y descripción de los códigos utilizados 
durante el proceso de análisis. Los cuales han sido extraídos del discurso a partir de los 
objetivos plateados para nuestro estudio: 
 Nº de familiares que viven en el hogar: el número medio de familiares que viven 
en hogar es de 5 personas  –entrevistado, padres y hermanos– Tan sólo en dos de los 
casos se observa que vive un familiar ajeno al núcleo familiar –abuela, prima–. 
 Nivel económico familiar: nos encontramos con familias que, según la descripción 
de los propios niños, están pasando serias dificultades para salir adelante puesto que 
la actual situación de crisis económica y laboral también ha afectado a sus hogares. 
En tres de los casos los padres se encuentran en paro, en cinco de los hogares sólo 
trabaja uno de los conyugues y en otros tres, aunque trabajan los dos –padre y 
madre–, se dedican a la venta ambulante y afirman los propios niños que: “el 
mercaillo está muy mal”. 
 Residencia fija: pese al reiterado estereotipo de nomadismo, en todas las entrevistas 
realizadas nos dicen que sus familias han vivido siempre en la misma ciudad               
–excepto un sólo caso que ha vivido durante una corta temporada en otra localidad– 
                                                         
6 Traducción al castellano de la autora. Texto original: “La retranscription intégrale change la nature du matériau de 
base (…) ce qui est idéal pour un traitement simplifié des données, mais pas pour mener une enquête approfondie (...) 
L'oral est aussi plus vivant, il permet un accès plus direct à l'émotion et une plongée plus intime dans l'histoire de vie” 
(Kaufmann, 2004:79-80). 
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y en algunos casos hasta en el mismo barrio. De modo que han asistido siempre a los 
mismos centros educativos cercanos a sus viviendas. Encontramos así, desde el 
discursos de los propios niños, la confirmación a los resultados expuestos en los 
trabajos, tanto de M. Martínez y A. Alfageme (2004) que nos dicen que uno de los 
factores que han favorecido la escolarización total de los jóvenes gitanos es el 
proceso de asentamiento, como de M. Laparra (2007) quien plantea que el 
nomadismo de la población gitana, hoy día no es más que el recuerdo de una cierta 
etapa de su historia. 
 Vivencias: con vivencias hacemos referencia a las experiencias vividas durante su 
etapa educativa. Información que ha sido algo complicada de conseguir puesto que 
debido a su corta edad todavía no guardan grandes recuerdos de su vida como 
estudiante. En todo caso hacen referencia a algún profesor con el que se llevaban 
muy bien, así como a algunos compañeros de clase con los que hacían deporte o 
jugaban al fútbol, en el caso de los chicos. 
 Referentes familiares: en este sentido nos referimos a padres que hayan cursado 
estudios, al menos, hasta secundaria, y nos encontramos con que siete de los niños/as 
entrevistados nos confirman que sus padres han estudiado hasta secundaria y en 
algún que otro caso nos dicen que, en la actualidad, alguno de sus progenitores está 
estudiando. De este modo, la información recopilada en las entrevistas confirma 
mediante el discurso de nuestros jóvenes gitanos/as los resultados obtenidos por el 
último estudio realizado por FSG (2013) que muestra una evolución positiva en el 
nivel educativo del pueblo gitano. En los resultados de su estudio nos dicen que pese 
a que siguen predominando los núcleos familiares donde los progenitores tan sólo 
han cursado estudios primarios, el porcentaje de familias donde al menos uno de los 
progenitores ha llegado a cursar estudios de secundaria se multiplica casi por dos (p. 
25). Motivo por el que podemos afirmar que de aquí en adelante el joven gitano/a irá  
encontrando, cada vez en mayor medida, referentes educativos familiares dentro del 
propio hogar. 
 Participación familiar: esta participación se refiere tanto a la implicación de los 
padres con el centro educativo –reuniones de padres o individuales con el tutor– 
como a la ayuda que ofrecen a sus hijos a la hora de realizar sus trabajos. En este 
sentido casi el total de los niños (10) afirma que sus padres se implican con el centro 
educativo y que, igualmente, muestran interés y les intentan ayudar en las tareas 
escolares que deben realizar fuera de las aulas. Esta última cuestión viene 
condicionada por lo expuesto en el párrafo anterior, puesto que el hecho de que el 
nivel educativo de los progenitores sea cada vez más elevado se transforma en un 
pilar de apoyo muy importante a la hora de ayudar a sus hijos a realizar sus deberes o 
tareas diarias.  
 Estrategias de aprendizaje: este código hace referencia a las pautas y hábitos de 
estudio de los niños, fuera del centro educativo –ya sea en casa, bibliotecas, etc. –. 
En este punto nos encontramos con que más de la mitad de los entrevistados/as 
afirman no mantener unos hábitos de estudio fuera del aula, pese a la reiterada 
insistencia de los padres. En relación a la cuestión de la insistencia que tienen los 
padres en cuanto a los hábitos de estudio de sus hijos, podemos observar 
empíricamente el aspecto que M. Martínez y A. Alfageme (2004) hacen destacar en 
sus estudios: cada vez resulta más evidente la percepción, por parte de la población 
gitana, de que los estudios son una vía para lograr mayores y mejores oportunidades 
para el futuro laboral de sus jóvenes. 
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 Participación en el aula: este punto pretende reflejar la participación e interés que 
muestra el alumno/a durante el transcurso de las clases. Casi la totalidad del 
alumnado entrevistado (7 niños y 2 niñas) nos dicen que muestran interés, participan 
y atienden durante las clases aunque la materia que estén dando no sea de su agrado. 
La materia teórica que más parece gustarles es la de ciencias naturales, pese a que la 
educación física es la que más han calificado como favorita, al menos, en el caso de 
los niños aunque también cabe destacar que la gran mayoría de entrevistas han sido 
realizadas a niños. Por su parte la que menos parece gustarles son las matemáticas. 
 Relación con el profesorado: tan sólo 3 alumnos/as del total de los entrevistados/as 
afirman rotundamente llevarse bien con todos el profesorado. El resto (9 alumnos/as) 
apuntan que aunque se llevan bien con casi todos –“Es que si te llevas mal con ellos 
es peor, porque si no te cogen manía, entonces mejor llevarse bien, y ya está”–  ya 
que, nos dicen, casi siempre hay alguna excepción con algún que otro profesor –con 
alguno se llevan especialmente bien y con otros bastante mal–.  
 Conocimiento de la propia cultura: en este punto hacemos referencia al 
conocimiento que el alumno/a gitano/a tiene de la historia del pueblo gitano y en 
caso de no conocerla o conocerla poco, el interés que despierta en ellos tener más 
conocimientos sobre su cultura. Pues bien, ante esta cuestión pudimos observar que 
más de la mitad de los entrevistados/as, afirmaba tener conocimiento de la historia de 
su cultura. Sin embargo, más adelante –a lo largo de la entrevista– nos iban 
confirmando que ese conocimiento no era tal, y expresaban el deseo de conocer más 
a fondo detalles sobre ésta. 
 Identificación con la propia cultura: todos ellos se identifican desde el primer 
momento como gitanos/as y se sienten muy orgullosos/as de serlo “soy gitano”–pese 
a que dos de los/as entrevistados/as, más tarde en el transcurso de la entrevista, 
afirman no ser gitanos aunque al solicitar la participación para las entrevistas se 
identificaron como gitanos motivo por el cual fueron entrevistados, ya que el criterio 
de inclusión de la muestra se centraba en la auto–identificación como gitano/a–. 
Cabe destacar el discurso de dos de las alumnas gitanas que pese a sentirse 
orgullosas de ser gitana no les gustan algunas de las tradiciones de su cultura. 
 Intereses y aficiones personales: casi la mitad de los niños/as entrevistados 
confirman tener intereses significativos –música, deporte, dibujo, lectura, la 
naturaleza–, mientras que la otra mitad no dan muestra de ninguna afición específica, 
nos dicen que en su tiempo libre les gusta jugar a la consola, ver la televisión, salir 
con los amigos, etc.  
 Perspectivas de futuro: gran parte de los alumnos/as entrevistados parece tener las  
ideas bastante claras en cuanto a lo que quieren ser o hacer en el futuro –profesión, 
estudios, etc. –, son muy pocos los que todavía no se han planteado si quieren seguir 
estudiando o, según nos comentan algunos niños/as no tienen demasiada confianza  
en poder llegar a ser, o  a hacer, lo que le gustaría. 
En este primer análisis descriptivo, en el que se definen y esbozan las principales 
cuestiones que han ido conformando  nuestro estudio, se ha podido comprobar que        
–pese a los estereotipos, prejuicios y “encasillamientos” que desde una mirada 
hegemónica y etnocentrista intenta enmarcar y homogeneizar a todos los individuos 
pertenecientes a una misma etnia– existe una gran diversidad de sentimientos, valores, 
principios, gustos, pasiones, preferencias e intereses –en definitiva, identidades 
personales– dentro de una misma cultura. El concepto diversidad no se puede aplicar, 
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tan sólo, cuando se hace referencia al gran número de culturas que componen este 
nuestro mundo globalizado, también existe una gran diversidad de identidades 
personales configurando el entramado cultural de un mismo pueblo –o de una misma 
cultura–. En este sentido nos podemos plantear si ante un alumnado tan diverso             
–culturas, personalidades, preferencias, actitudes, cualidades, dificultades…– se puede 
adoptar un mismo sistema o modelo educativo para todo su alumnado. Y si este sistema 
o modelo puede aportar resultados similares a todos sus alumnos. Es más, si el abanico 
de oportunidades que se les brinda, mediante este sistema educativo, resulta equitativo 
para todos ellos.  
6.2 La realidad socioeducativa desde la voz de sus actores 
Tras este esbozo general de los resultados obtenidos en las entrevistas pasamos a dar 
respuesta, mediante la VOZ de los principales protagonistas de nuestro estudio, a las 
cuestiones que se plantearon al inicio del proyecto. 
A. Estructura familiar y situación económica. 
A la primera cuestión planteada “¿Qué principales factores son los que condicionan 
el abandono del alumnado de etnia gitana tras haber finalizado la educación primaria?” 
(Objetivo 1) podemos hacer referencia a un dato significativo que ha llamado nuestra 
atención y al que se alude en líneas anteriores (apartado 5.1), y este es la escasa 
presencia de alumnado femenino de etnia gitana. Gran parte de los niños/as 
entrevistados nos confirman formar parte de familias numerosas con una media de 5 
componentes, por lo tanto esta escasez de niñas podría estar marcada por el rol 
femenino que otorga a la mujer el papel de cuidadora y ama de casa.  En este sentido la 
ausencia de niñas podría ser debida a que deben ayudar en los quehaceres diarios del 
hogar y en el cuidado de sus hermanos pequeños, como nos confirma alguna de las 
alumnas. 
E1: Algunas veces se me hace muy difícil (estudiar)… porque… entre el 
ruido que forman (hermanos pequeños) no puedo estudiar el piano o no 
puedo estudiar para los exámenes, pero al final me las arreglo porque mi 
madre me ayuda, me los tiene mientras… y yo puedo estudiar. 
Y  hacemos énfasis en la frase “… mi madre me ayuda, me los tiene mientras… y yo 
puedo estudiar.” 
E4: A mi hermana…le gustaba también estudiar pero se quitó rápido. (…) 
Sí, yo tengo uno más…más pequeño, es que somos 4 hermanos. 
Aun cuando se van percibiendo bastantes cambios en este sentido, el pueblo gitano 
se encuentra muy marcado por la tradición y las normas, se trata de una sociedad 
patriarcal donde la mujer, a lo largo de su historia, ha tenido que cumplir un 
determinado rol, de esposa,  madre y  cuidadora. Siendo, en la mayoría de casos, ellas 
mismas las que no observan otro modo de entender su papel en la sociedad ya que sólo 
se mueven dentro de su propio grupo étnico “Las relaciones de género son claves dentro 
de la comunidad gitana, que se ven condicionadas por sus tradiciones, valores y 
prácticas” (Montañés, 2011: 103) 
Por otro lado, se observa que los niños también aportan su ayuda al núcleo familiar 
pero en este caso más bien se podría hablar de una ayuda más relacionada con la 
economía familiar. Al igual que las niñas cumplen con el rol femenino de cuidadoras, 
los niños lo hacen con el masculino principalmente vinculado al sustento económico del 
hogar. Algunos de los niños entrevistados nos cuentan que ayudan a sus padres en el 
mercado porque, al tener hermanos pequeños, la madre tiene que quedarse al cuidado de 
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éstos y no puede salir al mercadillo con su marido. Pero también, se ha dado el caso de 
que acudan ellos solos al mercado en condición de cabeza de familia ya que, a pesar de 
ser muy jóvenes, han iniciado una “vida de adulto”. En este sentido, nos encontramos 
con el discurso de uno de los jóvenes que, pese a su corta edad, ya había contraído 
matrimonio. No obstante, y al margen de estas determinadas cuestiones, ellos acuden en 
mayor número al instituto:  
E4: yo salgo al mercao y… yo vendo, y yo lo que pasa que a mí gusta 
mucho… contar, y sumar y de to, ¿no?…y también le pongo a eso interés 
porque…pa que quiero darle mal el cambio y darle de más. 
E8: …yo luego con mi padre en el mercao, mi padre está en el mercao 
ahora (…) Pos…allí le ayudo, a veces cuando sub… He estado malo y no 
he podio subir… 
Uno de los entrevistados a la pregunta “¿Puedes decirme cuántos sois en casa?”, 
responde: 
E7: Somos 6. Y entonces le preguntamos: ¿Vive tu padre y tu madre en 
casa? A lo que nos responde con toda naturalidad: 
 Sí… y mi mujer (…) yo vendo zapatillas en el mercado… y tengo mi 
espacio. 
En el caso del entrevistado7 nos encontramos ante un joven de 15 años que abandonó 
los estudios nada más pasar a secundaría. En el transcurso de estos pocos años, apenas 
tres, se ha casado y ahora vive en casa de sus padres junto a su mujer. En la actualidad, 
gracias a la insistencia de los padres y del centro educativo, ha retomado de nuevo sus 
estudios incorporándose al programa de prevención de absentismo y abandono 
temprano.  
TF: …estaba desaparecido en combate y ahora ha venido ya hecho un 
hombre… (risas). Me dice, – me he casado– y le digo –ya lo sé–. Nos dice  
la trabajadora familiar que acude al centro una vez por semana para trabajar 
con los niños del programa de prevención de absentismo y abandono 
temprano. 
En relación a este hecho  –la corta edad en la que se contrae matrimonio– parece ser 
que son cada vez más y en mayor medida los padres quienes insisten a sus hijos en que 
primero deben terminar sus estudios para poder tener un oficio y que más adelante ya 
tendrán tiempo de hacer su vida de adulto: 
 E7: Sí, ellos me insisten, aunque sea llegar a algo que ellos no han llevao. 
Y por el día de mañana tener aquí mi trabajo y mi coche. 
E4: Sí, sí me lo dicen muchas veces (…) Que estudie, que la vida esta mu 
mal…que...que si por ellos fueran sio, fueran estudiao más...pero por cosas 
que no han podio...que yo lo intente, al menos (…) Sí, todos los días me lo 
dicen. 
E8: Sí, me dicen que...me dicen sácate el graduado, mi madre quiere que 
me lo saque (…) así te buscas un trabajo...y ya más palante te sacas el 
carné de la moto y to. Le dice su madre. 
E10: pa sacarte el carné….me dice…sácatelo que o si no no tendrás pa… 
sacar el carné del coche, o pal trabajo..o… puff (…) oh...¡qué pesaos! 
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Por otro lado observamos que las niñas que permanecen en secundaria, lo hacen con 
gran interés y con buenos resultados y no están dispuestas a interrumpir los estudios 
para contraer matrimonio a una edad temprana. Dato este que nos confirma la 
trabajadora familiar. 
TF: A mí me preocupan las chicas… Bueno las chicas, y los chicos. Las 
chicas… me gustaría… que no se casaran tan pronto, cosa que sí que es 
verdad que se está retrasando mucho, que se dan casos aislados no como 
antes.(…) No… eso sí que te lo digo, yo veo más cambio con ellas, en parte, 
que con ellos. 
En ocasiones son los propios niños –en este caso, más bien las niñas, E5 y E1– 
quienes se revelan ante la idea de abandonar los estudios para contraer matrimonio a 
una edad temprana. 
E5: No, a mí no me interesa mucho, porque pa mí casarse a los 16 o 18 
años pa mí no es un orgullo, pa mí es malgastar tu vida (…) Mi madre 
quiere que haga las tradiciones pero yo no quiero, entonces hay ahí como 
una pequeña pelea (se sonríe).  
Porque… si yo me pido, si me caso, yo qué sé, a los 15 o 16 años y tienes tu 
bebe pos como que no voy a poder estudiar y no voy a ser nadie. 
E1: Sí, mi madre sí (…) mi madre sí me intenta decir, porque ella ya se 
equivocó y no quiere que yo vuelva a hacer lo mismo. Entonces intenta 
inculcarme a mí eso.  
Y ante la pregunta “¿Y tú qué sientes o qué piensas cuando tu madre te dice todas 
esas cosas?”, la entrevistada 1, prosigue diciendo:  
 Pues, ¿la verdad?... que… (risas)… que yo lo tengo que hacer mejor que 
ella que no quiero acabar… yo qué sé, así como, no tener trabajo, yo quiero 
tener mi casa, mi sueño, tener un buen trabajo y todo. 
Por otro lado y retomando la cuestión de la economía familiar se puede observar que 
es un gran hándicap a la hora de plantearse la continuidad o no continuidad en los 
estudios de estos jóvenes. De forma más directa, porque deben ayudar en casa para que 
la madre pueda acceder a su puesto de trabajo –en el caso de las niñas– o en el caso de 
los niños que salgan al mercado a ayudar al cabeza de familia –padre– o por propia 
voluntad porque les gusta y sienten la inquietud de comenzar a trabajar. Pero 
igualmente, este factor afecta a sus estudios en el sentido de que, el no disponer de 
recursos económicos suficientes para hacer frente a los gastos educativos –compra de 
materiales escolares–, crea un gran obstáculo, entre el niño y sus estudios, difícilmente 
eludible por ellos mismos sin el apoyo y el compromiso del centro educativo y de la 
propia familia.  
E8: Sí porque entré a una clase y no tenía el material y me sacó otra vez, fui 
a una clase y me sacó, fui a otra y me sacó, y me gane tres partes. (…) Es 
que…amos… yo quiero portarme bien pero… (silencio)… si no puedo traer 
el material porque me tengo que gastar 20 euros, mi madre dice anda… 
E10: sí...pero y si no tengo el material me echa fuera… es que eso….es que 
si no tengo material, ¡a fuera!, pues me voy afuera.  
A lo que se le pregunta… ¿Y por qué no llevas el material? 
... porque no me lo he comprao…  
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Entrevistadora: Pero, ¿tus padres no te lo han comprado?, ¿se lo has 
dicho?...  
No… sí se lo he dicho pero se ponen… pos espérate!!… Ahora sí, ahora 
acabo de llamar a mi padre que me traiga un plato, un vaso y un trapo. 
Entrevistadora: Pero, ¿eso no vale dinero? 
… ya pero ahora que me he enterao, pero hace un mes que esta así. 
Entrevistadora:  ¿y cómo que no te has enterado? 
… porque no voy a clase…. porque siempre me echa, ¡pos no me entero de 
na! (…) claro… es que si yo entro, ¿tienes el material?, no, ¡pues a la 
calle!, pues me voy y no me entero. 
B. Modelo educativo.  
Por otro lado a la cuestión “¿Existe algún tipo de referencia hacia la cultura del 
pueblo gitano dentro del modelo (currículo) de educación multicultural?” (Objetivo 2), 
son muchos los alumnos gitanos que demuestran no conocer nada de la historia de su 
cultura –pese a decir que sí la conocen–, lo cual nos confirma que no existe ninguna 
referencia a su cultura dentro de las materias que dan en el aula. Y ante la pregunta 
“¿Conoces la historia del pueblo gitano?”. Responden: 
E1: mmm…. Más o menos, no sé bien de qué, pero sí. 
E4: Hostia...sí (…) Sí…yo sé...yo sé que somos de la…de la India...pero ya 
de años no sé cuántos… 
E5: Sí bastante, porque mi abuela me habla mucho de eso. 
E7: No, a mí na más que me han dicho que han entrao… que hemos entrao 
nosotros por los moros. 
E8: Por los romanos creo… 
E9: Sí me la sé un poco… sí, sé cosas… 
E11: Algo sé (…) Mi padre me ha ido contando. 
Sin embargo, se observa que a todos les gustaría conocer más en profundidad la 
historia de su cultura a la vez que confirman tanto con su discurso verbal como con el 
no verbal –caras sonrientes, miradas soñadoras– que se sentirían un poco protagonistas 
ante sus compañeros en el caso de que se dieran estas materias en clase. Igualmente 
opinan que a sus compañeros –no gitanos– también les interesaría conocer la historia y 
cultura de su pueblo porque en ocasiones les suelen preguntar cosas sobre sus 
tradiciones. De este modo la siguiente cuestión “¿Cómo valorarían los jóvenes 
estudiantes –gitanos y no gitanos– la presencia en el currículo escolar de matices que 
dieran a conocer los diferentes aspectos de la cultura del pueblo gitano, dando así un 
ápice de protagonismo a dicha cultura?” quedaría contestada con la opinión de los y las 
jóvenes gitanos: 
E1: Sí porque ya que… en mi clase por lo menos aún estamos dando lo de 
los musulmanes, de que nos… nos conquistaron y todo eso. Si estudiamos 
los musulmanes por qué no podemos estudiar otras razas (…) na más que 
hay gente que se entera de que a las chicas cuando nos casamos nos sacan 
el pañuelo o que algunas se escapan. Na más que eso, es que no nos 
profundizamos tanto como los musulmanes o los judíos o todo eso, como si 
no fuéramos tan importantes como aquellos. Nosotros somos de España y 
estábamos aquí. (…) la mayoría se interesa mucho porque hay cosas 
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interesantes y que en el pueblo, bueno como decimos payo, pos no se dan. Y 
yo creo que sería interesante para todos y casi siempre me están haciendo 
preguntas. 
E3: No sé... preguntan. A mí me preguntan… pa casaros qué hacéis… 
entonces yo se lo cuento. Pero siempre están preguntándose (…) cuando me 
preguntan le… es que, como que me suelto ¿no? Y yo se lo tengo que decir. 
E4: Si quisiera conocerla. 
E6: Sí… para la gente yo creo que… que sería interesante. 
E9: A lo mejor… lengua, pero en ve de lengua…mmm, deso de gitano… 
el… el… ¿el calo? (…) Sí… me gustaría. 
E11: Sí. Me gustaría mucho. Claro, pero que lo conocieran… es un orgullo. 
En este misma dirección fue enfocado el grupo de discusión, en el que se les 
planteaba a todos los niños de la clase –gitanos y no gitanos– la siguiente cuestión “¿Os 
gustaría conocer la historia, tradiciones, costumbres y formas de vida de otras 
culturas?”, a lo que comenzaron respondiendo con un poco de indiferencia: 
– Según cuales... las que hacen las guerras no. 
– Me da igual… 
– Si la conozco.. pues bien… 
No obstante, también se escuchaban algunas voces que decían… Pues a mí sí. A lo 
que se continuó preguntando “Pero ¿Conocéis a qué cultura pertenecen todos y cada 
uno de vuestros compañeros, aquí en clase?”. En este momento se miraron los unos a 
los otros como preguntándose “¿de dónde será?... ¿Será español o será de otro país?” y 
en pocos segundos comenzó un gran revuelo: uno se identifica como colombiano, otro 
como argentino, etc. De esta forma, casi sin darnos cuenta y sin poder controlarlo se 
fueron formando pequeñas conversaciones paralelas muy interesantes pero a la vez muy 
difíciles de recoger con una sola grabadora. En definitiva, y pese a que la primera 
respuesta –por parte de algunos alumnos– fue más bien desinteresada y algo indiferente, 
la reacción generalizada fue que una vez los compañeros comenzaron a identificarse con 
diferentes nacionalidades los más cercanos a éstos dejaron caer sobre ellos una lluvia 
torrencial de preguntas… y de dónde eres... Allí qué hacéis… qué coméis y cómo son 
vuestras casas… vivías en el campo o en una ciudad… qué idioma se habla en tu país… 
 Este hecho nos confirmó, en primer lugar, que a pesar de pasar horas y horas juntos 
en la misma aula, en realidad la mayoría de alumnos no llegan a conocerse entre ellos. 
Y en segundo lugar que, como los niños que todavía son, con mentes totalmente 
despiertas, abiertas y llenas de inquietudes, en cuanto se les pone delante algo 
desconocido en pocos segundos despierta en ellos el impulso de indagar, de preguntar y 
descubrir el misterio del compañero que tienen al lado y del que en realidad no saben 
nada,  les mueve una gran la motivación e interés por saber y conocer cosas nuevas. En 
realidad “sí” les despierta interés todo lo que hay a su alrededor, aunque su primer 
impulso sea decir que “no”. 
En este sentido, con la intención de identificar, desde el discurso de los niños/as, el 
modelo educativo en práctica para su educación, nos hacemos constancia de los estudios 
realizados por Luisa Martín Rojo (2003), sociolingüista especializada en el 
multilingüismo durante la etapa educativa. En dichos estudios la autora concreta cuatro 
diferentes modelos de gestionar la diversidad cultural en la educación –intercultural, 
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multicultural, asimilador y compensatorio– en base a la respuesta afirmativa o negativa 
que se otorgue a las siguientes cuestiones:  
a) ¿Se facilita el mantenimiento de la identidad y las características culturales y 
lingüísticas minoritarias? 
b) ¿Se promueven las relaciones intergrupales? 
A partir de esta clasificación podemos identificar el modelo educativo llevado a la 
práctica en el centro educativo en el que se ha centrado nuestro estudio. Éste se 
encontraría a medio camino entre el modelo educativo de compensatoria y el modelo 
asimilador, puesto que como se observa no facilita el mantenimiento de la identidad 
cultural –al menos del alumnado gitano–. Los niños/as entrevistados confirman que en 
el currículo escolar no existe referencia alguna en relación a la cultura del pueblo 
gitano. Y por otro lado, a pesar de que sí existe una gran diversidad cultural dentro de 
las aulas, encontramos que igualmente existe un desconocimiento general entre el 
propio alumnado, debido a la falta de interacción e intercomunicación entre alumnos/as. 
En la siguiente tabla podemos visualizar los diferentes modelos propuestos por Luisa 
Martín Rojo a partir de su estudio ¿Asimilar o integrar? Dilemas ante el multilingüismo 
en las aulas (2003). 







¿Se facilita el mantenimiento de la identidad y las 
características culturales y lingüísticas minoritarias 






     SI 
 INTEGRACIÓN  ASIMILACIÓN 





     NO 
 SEGREGACIÓN  MARGINACIÓN 
 Teoría de la diferencia 
MODELO EDUCATIVO 
MULTICULTURAL 
 Teoría del déficit 
MODELO EDUCATIVO DE 
COMPENSATORIA 
FUENTE: Martín Rojo, 2003. Pág. 59. 
La autora, Luisa Martín Rojo, plantea de la siguiente manera los dos modelos 
educativos que se han podido detectar en nuestro análisis basándonos en su propia 
configuración:  
 Modelo educativo compensatorio – modelo que combina la asimilación con la 
segregación creando en la escuela grupos que reciben una atención específica para 
tratar déficits concretos –en nuestro estudio podríamos hablar del aula específica 
para niños en riesgo de abandono escolar prematuro–. Desde este modelo la 
diversidad es observada como fuente de desigualdad social, y como solución ante la 
diferencia se plantea el aprendizaje de la cultura mayoritaria (Jiménez Delgado, 
2012: 99). No obstante, se trataría de una “etapa puente” de preparación y 
adaptación al modelo educativo asimilador (Martín Rojo, 2003:51). 
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 Modelo educativo asimilador – este modelo opta por el discurso de la igualdad a 
costa de la diferencia ya que esta diferencia se observa como una amenaza para la 
integración de los individuos y para la cohesión social, la cual puede ser causa de 
estigmatización, segregación y rechazo social. El principal objetivo de este modelo 
es homogeneizar todo el alumnado a partir de la lengua y la cultura mayoritaria 
para así conseguir la total igualdad de derechos para todos. Para ello, promueve las 
relaciones intergrupales pero no el mantenimiento de la identidad cultural. (Martín 
Rojo, 2003: 49-50). Cuestión ésta que podría conllevar a una desorientación 
personal de referentes y valores con consecuencias posteriores negativas para la 
construcción de la personalidad del sujeto y de su adaptación social (Jiménez 
Delgado, 2012: 99). No obstante, este hecho, en el alumnado gitano, parece más 
bien obtener el efecto contrario, ya que ante la insistente actitud asimiladora 
reaccionan reafirmando su identidad con mayor énfasis, como podremos observar 
más adelante (punto E: Identificación con la propia cultura). 
En nuestro caso, para ser más concretos, podríamos hablar de un modelo 
compensatorio-asimilador que aporta una atención específica para tratar la diferencia 
considerada como “déficit” –culturales, económicos, cognitivos– y que, a su vez,  
partiendo de la evidente existencia de diversidad cultural entre alumnos/as de un mismo 
aula, lo que se intenta es la homogeneización cultural –hacía la cultura mayoritaria– de 
todo el alumnado. Para, de este modo, asegurarse la eficaz integración social y la 
igualdad de derechos de todos ellos. 
C. Motivación e interés por los estudios. 
Retomando de nuevo las cuestiones iniciales nos encontramos ante la siguiente 
pregunta “¿Qué aspectos sería necesario incluir en las diferentes etapas educativas         
–primaria, secundaria o enseñanza no obligatoria– para que se sintieran identificados y 
representados con la misma, despertando así su motivación?” (Objetivo 3), a lo que 
encontramos respuesta en la entrevista realizada a la trabajadora familiar como experta 
que es en estas cuestiones: 
TF: Yo es que pienso, bueno lo pienso yo y la gente que trabajamos en el 
absentismo que esto… que aquí se llega tarde… Todo esto hay que tratarlo 
más desde bajo, desde… desde primaria. Pero primaria en serio y todos 
juntos… 
Claro cuando llegan aquí… una, están descolgados. Y dos, que es lo que le 
he dicho a Juan, aquí hace falta otra cosa, lo que es una escuela taller, no 
hacer tonterías. 
Yo pienso que muchísima gente aquí no funciona, pero estoy segurísima que 
en otros sitios funciona. Y lo vamos pidiendo pero no hay presupuesto… 
Luego aquí también desde la Cruz Roja se está haciendo mucho, y desde 
Cáritas, cursos de peluquería. Hay gente que aquí no funciona y se han 
pasado a peluquería de… Cáritas y de Cruz Roja, sobre todo, y allí algunas 
funcionan. No es el cole, no vienen aquí por… ya es otra cosa. 
Comenta la trabajador familiar que muchos de los niños/as prefieren hacer diferentes 
cursos en la Cruz Roja o Cáritas porque se sienten como más mayores, para ellos es más 
como ir al trabajo, sin embargo hacerlos en el instituto les hace seguir sintiéndose como 
niños que tienen que ir al cole. 
TF: Fíjate que aquí tienen el PCPI, pues se han ido a… a la Cruz Roja (…) 
Se piensan que son más pequeñas… y es que son pequeñas. Y también 
porque a lo mejor aquí…eh… dan  matemáticas y se llaman matemáticas… 
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Y allí a lo mejor dan matemáticas pero las dan, como yo digo, camufladas. 
Sin darte cuenta, porque para los tintes tienes que medir, tienes que hacer, 
tienes que sumar, tienes que… pero lo haces con un fin. Por eso te digo, que 
con una utilidad…. ¿y esto para qué me sirve?... Esto sirve para mezclar 
bien el tinte, sino le quemas el pelo…. 
D. Estudios musicales o enseñanzas artísticas 
La siguiente cuestión que nos planteamos al inicio del proyecto fue “¿En qué medida 
abriría nuevas expectativas en la visión de futuro –estudios, trabajo– de los jóvenes de 
etnia gitana, la inclusión del flamenco en el currículo de los estudios musicales o 
enseñanzas artísticas?”(Objetivo 4). Esta cuestión se les planteo a los niños de la 
siguiente manera: 
Entrevistadora: ¿Qué es lo más te gusta hacer y haces en tu tiempo libre? a 
lo que fueron pocos los que respondieron que les gustaba la música: 
E1: Pues me gusta el flamenco, la clásica y en inglés y, yo qué sé.  
E3: Sí,… la música… La música gitana. 
E7: Po… flamenco… toco la caja y la guitarra. 
E9: pos la  música gitana...  
No obstante, y pese a que en estos casos nos dijeron que sí les gustaría poder 
aprender o cursar flamenco oficialmente, éste no ha sido un resultado generalizado 
puesto que la gran mayoría –quizá porque casi todos ellos eran niños– contaban entre 
sus principales aficiones el deporte y el fútbol. En gran parte observan la música y el 
cante o, más bien, “los canticos” vinculados a los coros de la iglesia evangelista, o a las 
bodas y celebraciones, en ningún momento se habían planteado observarla como una 
elección de estudios y/o futuro profesional. Con la excepción de una de las entrevistadas 
que a la pregunta ¿Te gustaría tener acceso a estudiar flamenco cerca? por ejemplo, en 
el conservatorio de aquí de la ciudad: 
E1: Pues muchísimo porque a mi padre le haría mucha ilusión y a mí 
también ya que, aparte de que me gusta es que sería buenísimo, aparte 
porque me gusta cantar flamenco y yo canto, pos… flamenco pop, más o 
menos, porque flamenco, flamenco no es, pero me gustaría muchísimo 
estudiar para, yo qué sé, tener una base de eso también porque quiero 
hacer muchas cosas en la vida… 
E. Identificación con la propia cultura. 
 Ante la última cuestión planteada al inicio del proyecto  “Cuál sería su reacción ante 
la pregunta ¿te consideras perteneciente a alguna etnia? y en el caso de que dicha 
reacción fuera negativa ¿a qué se debería tal reacción?” (Objetivo 5), la respuesta de los 
niños fue bastante unánime. Todos los que se identificaron como gitanos contestaron a 
esta pregunta con una afirmación, pero algunos de ellos/as pusieron mayor énfasis en 
sus contestaciones: 
E7: Yo soy gitano. No sé… soy gitano, no soy payo… creo que soy igual… 
mientras que sea humano…no me da vergüenza ser gitano. 
E8: Claro yo digo que sí, que soy gitano. 
E9: Gitano. Pos bien… pa mí no es una ofenda, al revés. Pa mi, es to lo 
contrario, yo quiero ser gitano y vivir gitano. Pos yo pos… mmm... me 
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quiero esforzar lo máximo pa… pa llegar hasta aquí. Y aquí, anque sea 
gitano yo quiero… ser uno más de la sociedad. 
E11: … es un orgullo. 
E1: Muy orgullosa de serlo… Porque sí, porque… es que soy, soy de una 
raza, y yo qué sé, he estao casi siempre… nunca me ha gustao decir que soy 
gitana porque hay mucha gente racista y casi siempre me toman como si 
fuera una gente mala pero después cuando ya me conocen se enteran de que 
no es así. 
E5: Un poco nerviosa (risas)… Sí, porque… a ver, es que no me siento muy 
cómoda siendo gitana porque de pequeña siempre había como un bando, el 
de las payas y el de las gitanas y yo, como soy medio, no sabía con quién 
irme. 
F. Visión de futuro 
Otra de las cuestiones que planteadas en las entrevistas de los niños era sobre su idea 
de futuro, de este modo tras preguntarles qué esperaban conseguir mediante sus estudios 
–una realidad de futuro más objetiva– les pedíamos que entraran un poco en su futuro  
soñado. Se les pedía que cerraran los ojos por unos segundos y nos dijesen cómo se 
veían dentro de 10 o 15 años. A la primera demanda de un futuro más cercano todos o 
casi todos los niños/as entrevistados nos mostraron que tenían una idea bastante clara de 
lo que querían ser en un futuro no muy lejano y de por qué querían serlo, es decir la 
mayoría ya tiene formada  una perspectiva de su futuro : 
E1: Pos irme a la universidad a estudiar… ser traductora, para ganarme 
algún dinerillo. Y después ya ponerme a ser controladora aérea. Y aparte, 
coger y irme a una escuela de canto (…) porque quiero hacer muchas cosas 
en la vida… y porque quiero tener un futuro fijo. Quiero tener, el día de 
mañana un trabajo, mi casa y que no me falte nada, a ninguno. Ni a mi 
familia ni a ninguno. 
Yo quiero ser eso (controladora aérea), porque aparte de que se paga bien, 
que por eso me fijé también, que yo qué sé, es una cosa que me gusta y en la 
que voy a poner empeño. 
E3: Ponerme a trabajar… (…) No sé yo… porque a mí me gusta mucho el 
mercao, pero que, yo qué sé… es que está mal. 
E4: Ser policía… (…) Porque si es que...porque yo antes prefiero cobrar 
estando con un coche dando vueltas que estar trabajando un montón y a lo 
mejor me gano menos… (…) yo nunca he visto un policía gitano tampoco… 
Claro porque… que ningún gitano haya llegao a ser policía y que llegue yo 
y encima me guste… 
E5: Eh… primero hacer la ESO. Eh…. Intentar sacar una beca Erasmus… 
y ahí ser diseñadora gráfica…. y que alguien diga… mira una gitana ha 
llegao hasta aquí, o sea que vosotros también podéis estudiar y hacer lo 
mismo. 
E6: Sí, sí… lo que tengo en mi mente (hacer un módulo de mecánica)… 
porque tiene salida también. 
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Para un futuro más lejano E6 nos dice que quiere ser: …Policía nacional. 
Mientras que tenga trabajo me sobraría, porque ya está jodío ahora la 
cosa, mientras que tuviera trabajo me sobraría. Trabajo, mujer e hijos. 
E7: No sé… porque ahora estoy estudiando y no sé… ¿una carrera?... Para 
un futuro algo más lejano, nos dice que le gustaría trabajar de: …A mí de 
policía…. O de bombero. 
E8: Sacarme el graduado con buena nota. (…) pensaba ser…me gustaría 
ser policía, ¡eso! (…) Ya está, pos yo me siento bien pues ya está, mientras 
que no me disparen, y ya está (risas) claro… 
E9: Seguir estudiando y ser uno más de la sociedad y sacarme una 
carrera… (…) Omm… a mí me gusta ser oficinista. Y prosigue diciendo 
que se sentiría… Pos feliz. Normal… con mi trabajo y mi familia. 
E10: hacer un PCPI
7
 de tecnología (…) pues sacarme... el trabajo… en 
cableword mismo. (…) en eso en la tecnología... o... si hay mercao… 
porque el mercadillo me gusta… Por lo que se sentiría…pues bien, ganado 
mucho dinero. 
E11: Me gustaría seguir estudiando. Quiero ser ingeniero aeronauta. Y 
dentro de unos años se ve…Con la familia… que tenga un trabajo, también. 
Cuando se les planteo el tema de qué debían hacer para conseguir que sus ideas de 
futuro se convirtieran en realidad la respuesta fue casi unánime. La mayoría reconocía 
que el éxito para alcanzar sus objetivos estaba muy unido a los estudios.  Sin embargo, 
cabe destacar que dicha respuesta mayoritaria podrían encontrarse algo sesgada por el 
aspecto de la “deseabilidad social” debido al contexto donde se realizaron las 
entrevistas, el centro educativo. 
E1: Ehh… pos… estudiar mucho… ehh… yo qué sé, centrarme en las cosas 
de la vida que tiene, porque…nchs! Muchas chiquillas que se fijan en, 
ahora en los chicos, que no sé qué, que no sé cuántos, los chicos después no 
te van a dar de comer. Y yo lo que quiero es que a mí nadie me mantenga, 
quiero mantenerme yo misma. Y pues, es eso. 
E4: Trabajar mucho. Lo...los estudios. Eso es, pero también a malas penas, 
pos si yo no estudio y a lo mejor este año de la ESO estudio un montón y me 
lo dan… 
E5: Estudiar y ya está (se ríe). 
E6: Esforzarme un poco, también. En todo, en estudios, pa buscar trabajo… 
para todo. 
E7: Sacarme esta parcela… El graduado 
E8: Estudiando… Ya estudiar...pero…siempre estudiar… 
E9: Estudiar mucho. 
E10: pues sacarme el graduado. 
E11: Tendría que estudiar, que sacar tiempo pa estudiar… 
                                                         
7 Programa de Cualificación Profesional Inicial. 
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6.3 Factores exclusores y transformadores identificados en el discurso. 
Llegados a este punto, en primer lugar, pasaremos a exponer de forma esquemática 
(cuadro 7) los factores exclusores y transformadores que influyen en la educación de los 
jóvenes gitanos/as, identificados a partir del discurso de los entrevistados/as. Los 
primeros, exclusores como principales causantes de las barreras y obstáculos a los que 
debe hacer frente, el joven alumnado gitano a lo largo de su etapa educativa. Y los 
segundos, los transformadores como los factores que están impulsando la vía de cambio 
que llevará, a los futuros estudiantes gitanos/as, a recorrer con éxito el camino hasta 
alcanzar los objetivos y metas que se impongan ellos mismos. Igualmente se ha 
identificado un tercer grupo que pese a no ser totalmente latente, y no estar del todo 
presente en la actual realidad socioeducativa de esta población, se observa como 
imprescindible o necesario para lograr solidez y afianzamiento en el impulso de cambio 
hacia el éxito y la continuidad en los estudios de la población gitana. 
Cuadro 7: Factores exclusores y transformadores en la educación de los niños gitanos. 




Familiares Culturales Institucionales Familiares Culturales Institucionales 




vida de adulto. 
 Sentimiento 
de diferencia. 




 Desconocimiento de la 
cultura por el 
profesorado. 
 Invisibilidad de la cultura 
en el currículo. 
 Prejuicios y estereotipos. 
 Falta de recursos 
motivadores. 
 Mayor nivel 
educativo de 
los padres. 
 Interés por 
los estudios 
de los hijos. 
 Interés por 
conocer la cultura. 
 Residencia fija. 
 Empoderamiento 
de la mujer y la 
no aceptación de 
tradiciones 
impuestas. 
 Ayuda material  
(libros y 
materiales) 
 Programa de 
prevención 
(INTEGRA) 




Familiares Culturales Institucionales 
 Mayor participación en 
la educación de los hijos. 
 El reconocimiento de la 
igualdad de género dentro 
de la cultura del pueblo 
gitano.  
 Inclusión en el currículo de referentes históricos y culturales. 
 Mayor preparación del profesorado en cuestiones del pueblo 
gitano (historia, cultura, significados) 
 Mostrar referentes laborales y/o profesionales) 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en el trabajo de campo (entrevistas) 
Seguidamente se plantean con más detalle los resultados del análisis que visibiliza, a 
partir del discurso de los jóvenes, los principales factores familiares, culturales e 
institucionales, desde el eje dicotómico exclusor/transformador propuesto por la 
metodología comunicativa.  En primer lugar nos centraremos en los factores exclusores: 
 Factores exclusores familiares: aquí nos encontramos como principal y único factor 
el nivel económico familiar. Por lo general se trata de familias con un bajo nivel 
económico familiar a las que la actual crisis económica está golpeando muy 
duramente. Durante los años de auge económico en España, estas familias vieron 
elevado su nivel adquisitivo e igualmente que el conjunto de la población se dejaron 
llevar por un sistema totalmente consumista y embaucar por el mundo de la 
inmediatez y la fácil financiación de todo lo imaginable y deseable “lo puedo tener 
todo y lo puedo tener ya”. Por lo que hoy día, ante la gran dificultad para encontrar 
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trabajo y/o la disminución en las ventas de quienes se dedican a la venta ambulante, 
muy duramente pueden hacer frente a los pagos. Es por esto que los niños/as ayudan 
a la economía familiar en algunos casos cuidando de sus hermanos y en otros 
echando una mano a sus padres en el puesto familiar del mercadillo. Así pues un 
factor excluyente, en la educación de estos jóvenes, que hace unos años era más bien 
cultural –“la niña ya es mayor para estar tonteando debe quedarse en casa y ayudar 
en las tareas” o “el niño ya es un hombre debe traer dinero a la casa y no andar 
perdiendo el tiempo”– en la actualidad, pasa a ser familiar puesto que a mayor nivel 
económico familiar mayor permanencia en los estudios de los hijos.  
 Factores exclusores culturales: aunque cada vez se da en menor medida, todavía se 
dan algunos casos en los que se contrae matrimonio a muy corta edad, lo cual corta 
de lleno la vida académica del joven. Por otro lado encontramos en algunos de los 
niños un sentimiento de diferencia que los hace apartarse o sentirse apartados de la 
sociedad en general y del contexto educativo en el que se desenvuelven: “se burla de 
mí y to eso… pues como hablo…pues se nota no… pero ella se burla”.  Por otro lado 
encontramos otro discurso: “porque... no puedo estar con…con… con 
vosotros…bueno… –dice “vosotros” refiriéndose a la entrevistadora, con esta 
expresión marca una separación entre vosotros/nosotros. Asimismo se observa una 
falta de referentes laborales o profesionales de la propia etnia: “nunca he visto un 
policía gitano”, “de que alguien diga… mira una gitana ha llegao hasta aquí”. 
Asimismo, se observa que la mujer gitana actual sigue teniendo un papel muy 
complicado en la sociedad, un papel o rol muy marcado por la tradición y las 
normas… “pos...mismo cuando, cuando… o te casas con una mujer gitana, ella tiene 
que esperar eh…tiene que ser…a ver…virgen hasta...hasta que se case con su mario, 
porque si...si coge y lo hace antes, después es poco fácil que se case, ¿sabes?”. Aun 
cuando se van percibiendo algunos pequeños cambios, se trata de una sociedad 
patriarcal donde la mujer tiene que cumplir un determinado rol, de esposa,  madre 
y  cuidadora.  
 Factores exclusores institucionales: los propios profesores en las distintas 
reuniones llevadas a cabo en el centro nos confirmaron que tan sólo tenían una idea 
general de la cultura del pueblo gitano, en sí no conocen nada o casi nada sobre la 
historia, cultura, tradiciones y/o el significado de las mismas, lo cual hace imposible 
una comunicación interactiva puesto que cada uno de ellos habla un lenguaje 
completamente distinto –profesor/alumno–. En la misma línea destaca la 
invisibilidad en el currículo escolar de cualquier matiz que haga referencia a la 
cultura del pueblo gitano. Así como la presencia de estereotipos y prejuicios acerca 
de estos niños, como por ejemplo nos comenta uno de los profesores: en el paso del 
centro de educación primaria al instituto de secundaria se miran la lista de los niños 
que ya son absentistas y al ver los apellidos decimos “ah!! Claro éste es gitano y éste 
también…”. También se ha detectado una falta de recursos motivadores debido, en 
gran parte, a los recortes económicos recaídos sobre los centros educativos, aunque 
también es debido a la imposibilidad de comunicación interactiva o acción 
comunicativa (Habermas, 1981) –el profesor no conoce casi nada de estos niños, se 
podría decir que no habla su mismo lenguaje–. Uno de los profesores realiza el 
siguiente comentario, haciendo referencia a una de las aulas de enseñanza específica 
compuesta, este año, únicamente por niños/as gitanos/as (de 6 a 8 alumnos 
gitanos/as): “Sí, nosotros los intentamos motivar… De vez en cuando les ponemos 
alguna película de historia y cosas así.” 
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Los factores transformadores –que como apunte positivo de nuestra investigación 
(cuadro 7), van siendo poco a poco más explícitos– se han dividido en dos grupos: 
existentes y necesarios. A continuación expondremos los factores existentes para 
seguidamente, en el apartado de conclusiones, aportar un posible proceso de 
intervención con los factores necesarios. 
 Factores transformadores familiares (existentes): progresivamente los padres van 
presentando un mayor nivel de estudios lo que les permite, en algunos casos, ser 
referentes para sus hijos, a la vez que también les permite poder ayudarles con sus 
estudios y tareas. Asimismo, muestran un mayor interés por los estudios de sus 
hijos, cada vez en mayor medida contemplan la etapa académica como el engranaje 
que hará llegar a sus hijos hasta la vida laboral. 
 Factores transformadores culturales (existentes): se da, tanto en el alumnado 
gitano como en el no gitano, un gran interés por conocer más en profundidad datos 
sobre la historia y cultura del pueblo gitano, así como por las mismas cuestiones de 
otras culturas. Su motivación por conocer les abre los ojos a un mundo globalizado, 
multicultural. Otra cuestión es que estas familias se encuentran muy arraigadas a su 
lugar de residencia, al pueblo e incluso al barrio donde viven, permitiendo de este 
modo que los niños realicen todo su trayecto educativo en los mismos centros, con 
los mismos profesores y los mismos compañeros. Por otro lado, en las niñas, se viene 
observando la progresiva evolución de un proceso de empoderamiento, tienen muy 
claro que quieren hacer, porque lo están haciendo y qué cosas no las van a apartar de 
sus objetivos y metas. No obstante, la cada vez mayor inclusión de la mujer gitana en 
el mundo académico y laboral está provocando el empoderamiento y la agencia de 
éstas, para desde esta nueva y firme posición poder  defender su condición de mujer 
en una sociedad que se supone quiere la igualdad de género. Aunque no por ello 
tenga que perder su condición de gitana, la cual también defiende. Como por ejemplo 
encontramos el caso de FAKALI 8 , Federación Andaluza de Mujeres Gitanas y 
Universitarias. 
 Factores institucionales (existentes): en particular, por parte del centro al cual 
dirigimos nuestro estudio, se observa una disposición en cuanto a la ayuda material 
de estos niños –de los cuales ya se ha comentado poseen un muy bajo nivel 
adquisitivo–  el centro aporta libros, fichas y materiales educativos. No obstante, en 
este sentido se debe hacer hincapié en que pese a esta disposición se observa en 
algunos de los casos una falta de comunicación más directa profesor/padres, “… si 
no puedo traer el material porque me tengo que gastar 20 euros, mi madre dice 
anda…”. Por otra parte, se observa el interés y preocupación por erradicar o, al 
menos, aliviar el absentismo y el abandono prematuro de los estudios, con la 
implantación de programas preventivos. Otro dato a destacar es el alto grado de 
implicación del profesorado, quieren encontrar soluciones pero afirman estar un 
poco perdidos en cuanto a qué medios utilizar y cómo utilizarlos. 
En relación a los factores transformadores, que se han detectado en nuestro análisis, 
y se han catalogado como necesarios, en el  siguiente apartado (Punto 7: Conclusiones)  
se da protagonismo a dichos factores esbozando, a partir de su puesta en escena, una 
propuesta de intervención socioeducativa con el objetivo de aportar posibles soluciones 
a las demandas, necesidades y aspiraciones identificadas en el discurso de nuestros 
jóvenes gitanos/as, así como en el de sus profesores.  
                                                         
8
 Para más información sobre Federación Andaluza de Mujeres Gitanas y Universitarias: http://www.fakali.org/  
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7. CONCLUSIONES. 
Llegados al apartado final de nuestro estudio cuyo principal objetivo  ha sido conocer 
las percepciones y motivaciones que los jóvenes estudiantes de etnia gitana tienen del 
actual sistema educativo y a partir de éstas poder detectar los principales factores que 
condicionan la continuidad o no continuidad de sus estudios, pasamos a realizar un 
resumen los resultados obtenidos a lo largo de nuestra investigación. 
Desde la visión de nuestros entrevistados/as nos encontramos con la realidad de 
familias gitanas que están pasando serias dificultades para salir adelante puesto que la 
actual situación de crisis económica y laboral ha afectado de lleno a sus hogares, al 
igual que a gran parte de las familias españolas. De este modo, el tener que ayudar en la 
economía familiar o el no disponer de recursos económicos suficientes para hacer frente 
a los gastos educativos –compra de materiales– crea un gran obstáculo entre el niño y 
sus estudios que difícilmente va a poder superar si no es con el apoyo y compromiso del 
centro educativo y de su propia familia. 
El proceso de asentamiento desarrollado por el pueblo gitano, en las últimas décadas,  
ha sido un factor importante para la evolución y mejora de su  nivel educativo. Cada vez 
en mayor medida, el joven gitano/a va a ir encontrando referentes educativos familiares 
dentro de su propio hogar. Pese a que todavía falta mucho camino por recorrer en este 
sentido, los padres se implican y participan, cada vez más, con el centro educativo, 
muestran interés por los estudios de sus hijos e intentan ayudarles en las tareas 
escolares. De este modo, se ha hecho evidente a lo largo de estas líneas que existe la 
percepción, por parte de la población gitana, de que los estudios son una vía para lograr 
mayores y mejores oportunidades para el futuro laboral de sus jóvenes. Cada vez más 
los padres insisten a sus hijos en que deben terminar sus estudios para poder tener un 
oficio y que más adelante ya tendrán tiempo de hacer su vida de adulto. 
Del mismo modo, los niños/as desde su discurso reconocen que el éxito para alcanzar 
sus objetivos se encuentra fuertemente vinculado a sus estudios. Por ello, dicen mostrar 
interés, participar y atender durante las clases. Igualmente observan que les gusta 
llevarse bien con los profesores, a la vez que, es algo que les interesa para el buen 
desarrollo de la cotidianidad en las aulas, pese a existir algunas excepciones.  
Así pues, se ha podido observar que los niños gitanos acuden en mayor número que 
las niñas gitanas, al centro educativo. Pese a ello, las niñas que permanecen en 
secundaria, lo hacen con gran interés y con buenos resultados y no están dispuestas a 
interrumpir los estudios para contraer matrimonio a una  edad temprana. Aun cuando se 
van percibiendo bastantes cambios en este sentido, el pueblo gitano se encuentra muy 
marcado por la tradición y las normas, se trata de una sociedad patriarcal donde la 
mujer, pese a ser una niña, debe ejercer su rol de cuidadora –con sus hermanos– y 
ayudar en las tareas del hogar a sus madres. No obstante, comienzan a escucharse sus 
voces reivindicativas. 
Casi la totalidad de los entrevistados no tiene problema alguno en afirmar su 
identidad, todo lo contrario, se sienten muy orgullosos y se precian de ser gitano/a. Si 
bien, reconocen que en el contexto educativo no se tiene en cuenta su cultura. Ni en el 
contenido de los libros, ni en la materia didáctica que se imparte en clase se hace 
referencia a la historia de su pueblo, la cual les gustaría conocer con mayor detalle. 
Igualmente, sienten mucho interés en conocer detalles de las diversas culturas de sus 
compañeros.  
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Por otro lado, todos o casi todos los niños/as entrevistados dieron muestra de tener  
una idea bastante clara de lo que querían ser en un futuro no muy lejano y de por qué 
querían serlo. Es decir, la mayoría ya tiene formada  una perspectiva de su futuro. 
De este modo y a partir de la información recopilada durante nuestra investigación 
nos hemos encontrado ante la práctica educativa de un nuevo modelo educativo para 
gestionar la diversidad cultural, al que hemos denominado “compensatorio-asimilador”, 
el cual aporta una atención específica para tratar la diferencia. En dicho modelo la 
diferencia es considerada como un “déficit”, que se intenta implementar mediante la 
homogeneización cultural de todo el alumnado. Para, de este modo, asegurar una eficaz 
integración social de la minoría –en este caso la población gitana– y la igualdad de 
derechos para todos ellos. Es por ello que desde la constatación de un alumnado tan 
diverso –culturas, personalidades, preferencias, actitudes, cualidades, dificultades…– 
debemos plantearnos si un modelo educativo de estas características puede aportar los 
mismos resultados deseados y deseables para todos sus estudiantes. E igualmente, si el 
abanico de oportunidades que se les brinda resulta equitativo para la totalidad del 
alumnado. 
Seguidamente pasamos a realizar una síntesis del análisis realizado a las entrevistas 
de los niños y niñas de etnia gitana, en base al eje dicotómico de factores exclusores-
transformadores que se observan influyen en la continuidad o no continuidad de los 
estudios del alumnado gitano,  como sujeto específico de nuestro estudio: 
Factores exclusores: bajo nivel económico familiar; matrimonio a muy corta edad; 
sentimiento de diferencia; falta de referentes laborales o profesionales; desigualdades de 
género, desconocimiento de la cultura gitana por parte del profesorado; invisibilidad en 
el currículo escolar de la cultura del pueblo gitano; estereotipos y prejuicios hacía el 
alumnado gitano; falta de recursos motivadores en la educación/enseñanza. 
Factores transformadores: motivación e interés por conocer cosas nuevas y aprender 
en el alumnado sujeto a estudio; familias arraigas a su lugar de residencia, a su ciudad, 
pueblo o barrio; empoderamiento femenino; ayuda material del centro educativo; interés 
y preocupación de los docentes por erradicar el absentismo y el abandono prematuro; 
implicación y compromiso del profesorado. 
En este mismo sentido y a parir de los factores transformadores identificados y 
definidos en el análisis como necesarios, en las siguientes líneas se esboza una 
propuesta de intervención socioeducativa con el fin de aportar posibles soluciones a las 
demandas, necesidades y aspiraciones identificadas en el discurso de nuestros jóvenes 
gitanos/as, así como las de sus profesores. Partiendo del hecho de que ya existen varios 
de los factores definidos como transformadores –por ej. Interés por los estudios de los 
hijos; interés por parte de los alumnos y profesores por conocer la historia y cultura del 
pueblo gitano; alto nivel de implicación por parte del profesorado y el centro educativo–
los cuales son indispensables para conseguir la puesta en marcha de los factores 
transformadores considerados como “necesarios”. Así pues, se plantean una serie de 
posibles actividades que podrían ayudar a reforzar el sentimiento de identidad vinculado 
a la educación, en el caso del alumnado gitano. Y del mismo modo, facilitar la 
comunicación y comprensión entre profesores, familias y alumnos gitanos y no gitanos: 
 Talleres y actividades escolares y/o extraescolares con alumnos, familias y 
profesores: 
 Refuerzo y potenciación de las aspiraciones de futuro de los alumnos: 
mostrando referentes profesionales y/o laborales donde puedan conocer los 
detalles de diferentes profesiones en primera persona. 
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 Refuerzo de la visión de futuro de los padres respecto a sus hijos: de igual 
modo que con los hijos, mostrar a los padres que su hijo puede llegar a ser 
médico, ingenieros aeronauta, controlador aéreo, policía, etc., si tiene el 
apoyo e interés de la familia.  
 Talleres para ampliar el conocimiento del profesorado sobre el pueblo gitano 
en general (cultura, historia, significados): con la ayuda de expertos en el 
tema –p. ej. personal técnico de asociaciones gitanas– plantear seminarios 
dirigidos a la preparación del profesorado interesado.  
 Promoción del conocimiento de la cultura e historia gitana en los centros educativos: 
 Seminarios prácticos realizados por educadores –gitanos/as– y dirigidos tanto 
a familias, profesores y alumnado interesado en el tema. 
Una vez expuesta una síntesis de los resultados y habiendo realizado la sucinta 
aportación de una posible intervención socio-educativa, no podemos poner fin a este 
estudio sin hacer referencia a una serie de limitaciones metodológicas a las que hemos 
tenido que hacer frente en el momento de llevar a la práctica nuestro proyecto. Es decir, 
para el diseño inicial de éste nuestro proyecto se tomó la decisión de apoyarse en las 
bases y fundamentos de la metodología comunicativa crítica. Dicha metodología, como 
se ha explicado en el apartado 4, basa el trabajo de campo siempre desde la posición 
igualitaria del equipo de investigación y del actor social sujeto de estudio. Creando así 
una atmósfera de complicidad y confianza entre ambos. Situación ideal para obtener 
información, razonar dicha información y llegar a un acuerdo mutuo en cuanto al 
significado de la misma. Pues bien, para conseguir esta meta el trabajo de campo tendría 
que haber sido realizado por personal técnico perteneciente a la etnia gitana. Ya que, 
con toda seguridad la información recopilada hubiera sido más fluida –si no de mayor 
calidad sí posiblemente se hubiera conseguido un dialogo más espontaneo por parte de 
los niños/as–. Pese a este hecho, a lo largo del proyecto se ha recogido gran cantidad de 
información de calidad, tal es así que se han podido cumplir todos los objetivos 
planteados al inicio del proyecto. Es por ello que dejamos abierta y propuesta para 
futuros estudios una nueva línea de investigación cualitativa en la que el equipo técnico 
encargado de la recogida de datos/información, entrevistas en profundidad, grupos de 
discusión, etc.– sea perteneciente a la etnia gitana. Si bien,  dentro de este ámbito de 
investigación –la etapa educativa del alumnado gitano– se realizan algunos estudios 
cuantitativos y/o comparativos –población gitana / población mayoritaria– son muy 
escasos, o más bien inexistentes, los estudios cualitativos realizados, donde se pueda 
escuchar las necesidades, problemáticas, éxitos, etc., en definitiva realidades 
socioeducativas, en primera persona desde la voz del alumnado gitano. 
Como dato importante de nuestro estudio debemos destacar que los resultados aquí 
obtenidos hacen referencia a un caso concreto – alumnado gitano de un centro educativo 
concreto, sito en un barrio determinado de la población de Elda–  por lo que estos datos 
no serían extrapolables a toda la población gitana y/o alumnado gitano de España. No 
obstante, y dado que en España la población gitana tiende a seguir pautas similares en 
cuanto a su ubicación en barrios urbanos de características semejantes al tratado en este 
estudio. Y de igual modo, en el sistema educativo español se suelen aplicar modelos 
educativos similares. Debemos hacer constancia de que estos resultados podrían ser 
muy útiles a la hora de buscar soluciones al fenómeno de abandono escolar prematuro 
del alumnado gitano, pero siempre y cuando se trate de barrios y contextos educativos 
con características similares al estudiado. 
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Por último, nada mejor que dar punto y final al trayecto recorrido, desde su inicio 
como proyecto hasta su consecución como estudio de una realidad cada vez más visible, 
con dos pequeños apuntes que –en mi opinión– podrían haber sido una aportación más 
que suficiente para sintetizar el grueso de los resultados obtenidos a lo largo de todo el 
proyecto. Elevando de este modo el volumen de manera gráfica –ya que las 
características del trabajo no lo permiten de forma sonora–  a la que ha sido a lo largo de 
todo nuestro estudio la verdadera y única protagonista “la voz del joven pueblo gitano”: 
…como si no fuéramos tan importantes como aquellos. Nosotros somos de España y 
estábamos aquí.. 
Pos yo pos… mmm... me quiero esforzar lo máximo pa… pa llegar hasta aquí. Y aquí, 
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Anexo 6 






1º Solicitar participación entrevista 
Concretar con el instituto qué aulas son más aptas para la 
selección de alumnos/as. Así pues, o bien el profesor/a 
podría solicitar la participación de los alumnos/as para, de 
este modo, no interrumpir en horas lectivas el transcurso de 
la asignatura.  
O por el contrario, concretar aulas, día y hora para que 
personal del equipo de investigación pueda solicitar 
voluntarios/as, a la vez, que podría explicar a todos los 
alumnos/as en qué consisten las herramientas cualitativas 
para la obtención de información/datos (entrevista en 
profundidad, grupo discusión o focus group) utilizadas a lo 
largo de un proceso de investigación sociológica.  
El número de entrevistas en profundidad dependerá del número de 
alumnado/a gitano/a y de la propia colaboración de los alumnos/as. 
Preferentemente mitad chicos, mitad chicas. 
Para la selección de los alumnos/as no se preguntará ningún dato personal 
que pueda ser identificativo del alumno/a (nombre, dirección, etc.). Con un 
seudónimo o las iniciales del alumno/a y el aula a la que pertenece bastará 
para tomar nota de los participantes (voluntarios/as) 
 
2º Solicitar participación para focus group 
Este paso se podría llevar  a cabo a la vez que el anterior. 
De optar por que fuese personal del equipo de investigación 
quien solicitara la participación de los voluntarios/as, dicha 
solicitud se podría realizar en los primeros cinco o diez 
minutos de docencia para no interrumpir en demasía el 
transcurso de las clases. 
El número de voluntarios/as será de entre 6-8 alumnos/as gitanos/as y 6-8 
alumnos/as no gitanos/as.  Preferentemente mitad chicos, mitad chicas.  
Para la selección de los alumnos/as no se preguntará ningún dato personal 
que pueda ser identificativo del alumno/a (nombre, dirección, etc.) Con un 
seudónimo o las iniciales del alumno/a y el aula a la que pertenece bastará 
para tomar nota de los participantes (voluntarios/as) 
3º Entregar carta de consentimiento 
paterno 
El mismo día de la selección de voluntarios/as se haría 
entrega de la carta de NO consentimiento. Tras la entrega de 
la misma se dejará pasar al menos una semana para la 
posible recepción de la NO autorización. 
Se hará entrega de la carta de consentimiento, haciendo especial hincapié en 
que “de NO estar de acuerdo en la participación de sus hijos se deberá 
devolver firmada al centro en el plazo de tres días”. 
4º Determinar días y espacio para 
entrevistas 
Concretar con el centro días, horas y espacio (ej.: aula fuera 
de uso, salón de actos, biblioteca) en el que se puedan 
realizar las entrevistas.  
Las entrevistas serán realizadas por dos componentes del 
equipo técnico para una mayor brevedad y premura en el 
tiempo (días) empleado. A lo máximo dos días (según 
número de entrevistados/as). 
Las entrevistas serán grabadas en audio por lo que se necesita un espacio 
determinado para que su grabación sea correcta. 
Las entrevistas serán realizadas por dos personas cualificadas para este 
propósito: Mª José Sanchís Ramón como responsable e investigadora 
principal del proyecto y Nuria Chicho Villegas trabajadora social, maestra 
en Educación Infantil, como colaboradora del equipo de investigación. 
PROTAGONISTA EN SU EDUCACIÓN. 
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5º Determinar días y espacio para grupo 
de discusión. 
Concretar con el centro días, horas y espacio (ej.: aula fuera 
de uso, salón de actos, biblioteca) en el que se puedan 
realizar el grupo de discusión. 
El grupo de discusión estará moderado por el mismo equipo 
técnico que realice las entrevistas (dos componentes) Con un 
tiempo máximo de hora u hora y media. 
El grupo de discusión será grabado en audio por lo que se necesita un 
espacio determinado para que su grabación sea correcta. 
El grupo de discusión estará moderado por el mismo equipo que realice las 
entrevistas (dos componentes: Mª José Sanchís y Nuria Chico) 
 
6º Entrega del artículo final. 
Se hará entrega a la dirección del centro de los resultados 
finales del proyecto. 
Con fecha máxima de septiembre de 2014, una vez el proyecto esté 
finalizado y evaluado por la Universidad de Alicante, la abajo firmante (Mª 
José Sanchís), y responsable del proyecto, se compromete a realizar la 
entrega personal de los resultados finales de dicho proyecto de investigación 



















Tras la selección de voluntarios se estima que en el plazo de tres días puede estar  terminado  todo  el trabajo de campo (1º y 2º días entrevistas; 3º día grupo discusión) 
2 
Todos los detalles y concreciones serán establecidos según las normas y criterios acordados por la dirección del centro. 
 
 






Apreciados padres/madres y tutores: 
Queremos solicitar la participación de su hijo/a en un estudio  sobre “El análisis del 
éxito escolar” en alumnos/as de Institutos de Enseñanza Secundaria. Dicho estudio se 
está llevando a cabo desde el Departamento de Sociología II de la Universidad de 
Alicante, por Mª José Sanchís como principal investigadora, bajo la supervisión de 
Daniel La Parra Doctor en Sociología, profesor titular de la UA. 
Se trata de contestar a una serie de preguntas, realizadas por personal cualificado; la 
participación será voluntaria y la información recogida será totalmente confidencial y 
anónima. Únicamente se utilizarán los datos para cumplir los objetivos de la 
investigación. 
Consideramos muy importante profundizar en ciertas variables escolares (como la 
satisfacción, la identificación con el contenido curricular, el rendimiento académico, 
etc.) en los alumnos/as, con el fin de identificar diferentes factores que puedan influir en 
el éxito escolar o, por el contrario, en el abandono prematuro de los estudios. 
Agradecemos la participación de vuestro hijo/a en el estudio.  
Muchas gracias por su atención. 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
En Alicante, a 6 de  Febrero de 2014 
 
 
Departamento de Sociología II 




Si NO están de acuerdo con la participación de su hijo/a en este proyecto le 
agradeceríamos que nos devolviese esta carta firmada a su tutor/a en el plazo máximo 
de tres días lectivos. 
 
Nombre y apellidos del alumno/a: 
 







Alicante, a ____ de  Febrero de 2014 
 
            Departamento de Sociología II 
 
